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НАВЧАЛЬНО2ВИХОВНА СИСТЕМА 
КИЇВСЬКОЇ ДУХОВНОЇ АКАДЕМІЇ (1819–1919 рр.)
Íàïðèê³íö³ ÕÕ – íà ïî÷àòêó ÕÕ² ñò. çíà÷íî ðîçøèðèëàñÿ òåìàòèêà ³ñòîðè÷-
íèõ äîñë³äæåíü. Íå îáìåæóþ÷èñü âèâ÷åííÿì ïèòàíü áàçèñíîãî õàðàêòåðó, óê-
ðà¿íñüê³ â÷åí³ âñå á³ëüøå íàäàþòü óâàãè êóëüòóðíî-íàö³îíàëüí³é ³ äóõîâí³é
ñêëàäîâ³é ñóñï³ëüíèõ ÿâèù. Ñåðåä ³íøèõ îá’ºêò³â íàóêîâèõ äîñë³äæåíü ÷³ëüíå
ì³ñöå íàëåæèòü Êè¿âñüê³é äóõîâí³é àêàäåì³¿ (ÊÄÀ). ¯¿ áàãàòîãðàííà ä³ÿëüí³ñòü
º ïðåäìåòîì íàóêîâèõ ðåôëåêñ³é ôàõ³âö³â ³ç ð³çíèõ ãàëóçåé çíàíü: áîãîñëîâ’ÿ,
öåðêîâíî¿ òà ãðîìàäÿíñüêî¿ ³ñòîð³¿, ïñèõîëîã³¿, ô³ëîñîô³¿, ïåäàãîã³êè òîùî.
Çîêðåìà îñòàíí³ äâ³, ùî âèçíà÷àþòü ñîö³îãóìàí³òàðíó ñóòü àêàäåì³÷íî¿ îñâ³-
òè, íàéá³ëüøå ïðèâåðòàþòü óâàãó äîñë³äíèê³â. Îñê³ëüêè ó Õ²Õ ñò. ïåäàãîã³êà
ñïðèéìàëàñü ÿê ÷àñòèíà ô³ëîñîôñüêîãî ñâ³òîãëÿäó, íå âèïàäêîâî, ùî ïèòàííÿ
¿¿ ³ñòîð³¿ é òåîð³¿ ïåðøî¿ ðîçðîáëÿëè ïðîôåñîðè ô³ëîñîô³¿. Ó ñó÷àñí³é ³ñòîð³-
îãðàô³¿ º ÷èìàëî àíàë³òè÷íèõ ïðàöü ³ç ïèòàíü ðåë³ã³éíî¿ ô³ëîñîô³¿ òà ïåäàãî-
ã³÷íî¿ òåîð³¿1. Íàðàç³ îïóáë³êîâàíî êðèòè÷íó ñòàòòþ Ñ.Êóçüì³íî¿, â ÿê³é ï³äáè-
òî ïåâíèé ï³äñóìîê ³ñòîðèêî-ô³ëîñîôñüêèõ é ³ñòîðèêî-ïåäàãîã³÷íèõ äîñë³ä-
æåíü, ïîðóøåíî íèçêó äæåðåëîçíàâ÷èõ ³ ìåòîäîëîã³÷íèõ ïðîáëåì ñòîñîâíî
ïîäàëüøîãî âèâ÷åííÿ íàóêîâî-òåîðåòè÷íî¿ ñïàäùèíè çîêðåìà âèêëàäà÷³â
ÊÄÀ2. Àâòîð ñïîíóêàº äî ñèñòåìíîãî ï³äõîäó ó äîñë³äæåíí³ ¿õ ô³ëîñîôñüêî-
ïåäàãîã³÷íèõ ³äåé.
²ñòîð³îãðàô³÷íèé àíàë³ç ïóáë³êàö³é ç ³ñòîð³¿ àêàäåì³¿ çàñâ³ä÷óº, ùî íå ìåíø
àêòóàëüíèì º ç’ÿñóâàííÿ ôîðìàëüíî-ïðàâîâîãî òà òåîðåòèêî-ìåòîäîëîã³÷íîãî
ï³ä´ðóíòÿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó, à òàêîæ éîãî ðåàë³çàö³¿ íà ïðàêòèö³.
Âèùåçãàäàí³ ïèòàííÿ ñòàíîâëÿòü îäèí ³ç ñåãìåíò³â ³ñòîð³¿ ÊÄÀ, ïåðøà ñïðîáà
äîñë³äæåííÿ êîòðî¿ ä³ñòàëà ö³ëêîâèòå ñõâàëåííÿ ïðîôåñîðà Â.Ã.Ñàðáåÿ ó
1996 ð. Ó äàí³é ñòàòò³ ïîäàºòüñÿ çàãàëüíà õàðàêòåðèñòèêà íîðìàòèâíî-ïðàâî-
âî¿ áàçè ³ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó â àêàäåì³¿ ÿê âàæëèâî¿ ëàíêè çàãàëü-
íî¿ ñèñòåìè âèùî¿ äóõîâíî¿ îñâ³òè ó Ðîñ³éñüê³é ³ìïåð³¿.
Êè¿âñüêà äóõîâíà àêàäåì³ÿ ïî÷àëà ôóíêö³îíóâàòè 28 âåðåñíÿ 1819 ð. íà áà-
ç³ Êèºâî-Ìîãèëÿíñüêî¿ àêàäåì³¿ (çàêðèòî 1817 ð.). ÊÄÀ äî þðèäè÷íî¿ (1919 ð.)
³ ôàêòè÷íî¿ (1924 ð.) ë³êâ³äàö³¿ ä³ÿëà íà ï³äñòàâ³ çàãàëüíîðîñ³éñüêèõ ñòàòóò³â
äóõîâíèõ àêàäåì³é (1814, 1869, 1884, 1910 ç³ çì³íàìè â ðåãëàìåíòàö³¿ âíóòð³ø-
íüîãî ðîçïîðÿäêó, ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ, ê³ëüêîñò³ íàâ÷àëüíèõ äèñöèïë³í òà ³í.,
ùî áóëè âíåñåí³ äî íèõ ó 1904, 1907, 1911, 1917 ðð.). Â 1906–1909 ðð. àêàäå-
ì³ÿ êåðóâàëàñÿ «Òèì÷àñîâèìè ïðàâèëàìè», à ç 1918 ð. – Òèì÷àñîâèì ñòàòóòîì,
óõâàëåíèì Ðàäîþ ì³í³ñòð³â Óêðà¿íñüêî¿ Äåðæàâè é  çàòâåðäæåíèì ãåòüìàíîì
Ï.Ñêîðîïàäñüêèì3.
Íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé ïðîöåñ áóäóâàâñÿ â³äïîâ³äíî äî çàâäàíü ïðàâîñëàâ-
íèõ äóõîâíèõ àêàäåì³é (êð³ì Êè¿âñüêî¿, Ñàíêè-Ïåòåðáóðçüêà, Ìîñêîâñüêà ³
Êàçàíñüêà): ãîòóâàòè âèñîêîîñâ³÷åíèõ öåðêîâíèõ ³ºðàðõ³â, ðîçðîáëÿòè ïðîáëå-
ìè áîãîñëîâ’ÿ òà ³ñòîð³¿ öåðêâè, çä³éñíþâàòè ðåë³ã³éíî-ïðîñâ³òíèöüêó ì³ñ³þ,
âèäàâàòè ðåë³ã³éíó, íàâ÷àëüíó é íàóêîâó ë³òåðàòóðó, êîíòðîëþâàòè ä³ÿëüí³ñòü äó-
õîâíèõ ñåì³íàð³é ³ çàáåçïå÷óâàòè ¿õ âèêëàäàöüêèìè êàäðàìè. Â íàâ÷àíí³ é âèõî-
âàíí³ ÊÄÀ çáåð³ãàëà ÷èìàëî îñâ³òí³õ ïðèíöèï³â òà ìåòîä³â Êèºâî-Ìîãèëÿíñüêî¿
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àêàäåì³¿, ó òîìó ÷èñë³, íà æàëü, ³ íåäîë³êè, îñíîâíèì ç êîòðèõ áóëî íà÷îòíèö-
òâî. É õî÷à ðîçâèâàëîñÿ ëîã³÷íå ìèñëåííÿ, âì³ííÿ äèñêóòóâàòè, àëå çàñòîñîâó-
âàëîñÿ âîíî ïåðåâàæíî â ñôåð³ ðåë³ã³éíèõ â÷åíü, ùî á³ëüøå íàãàäóâàëî ñõî-
ëàñòèêó, í³æ ñïðàâæí³ ðîçóìîâ³ âïðàâè. Çáåð³ãàþ÷è ö³ òðàäèö³¿, àêàäåì³ÿ äóæå
ïîâ³ëüíî ïîçáàâëÿëàñü êîíñåðâàòèçìó, ùî çíèæóâàëî ¿¿ àâòîðèòåò ó ñóñï³ëüñ-
òâ³ Õ²Õ – ïî÷àòêó ÕÕ ñò., ÿêå äîêîð³ííî â³äð³çíÿëîñÿ â³ä ïîïåðåäíüîãî ïåð³î-
äó. Âèùåçãàäàí³ ñòàòóòè âèìàãàëè â³äêèäàòè âñå, ùî ñóïåðå÷èòü ³ñòèííîìó ðî-
çóì³ííþ Ñâ. Ïèñüìà, îñê³ëüêè, çàçíà÷àëîñÿ â íèõ, í³ íàñòàâíèêè, í³ ó÷í³ íå
çíàéäóòü ñâ³òëà âèùî¿ ìóäðîñò³ í³äå, çà âèíÿòêîì õðèñòèÿíñüêîãî â÷åííÿ.
Êð³ì òîãî, íàâ÷àëüíî-âèõîâíà ñèñòåìà òîãî÷àñíèõ ñâ³òñüêèõ òà äóõîâíèõ íàâ-
÷àëüíèõ çàêëàä³â áàçóâàëàñÿ íà óâàðîâñüê³é òð³àä³ (çà ïð³çâèùåì ì³í³ñòðà íà-
ðîäíî¿ îñâ³òè Ðîñ³¿ Ñ.Óâàðîâà) «ïðàâîñëàâ’ÿ, ñàìîäåðæàâñòâî, íàðîäí³ñòü»
(ðîñ³éñüêà – Í.Ø.). 
Íàâ÷àëüíèé ïëàí àêàäåì³¿ äî 40-õ ðð. Õ²Õ ñò. âêëþ÷àâ áëèçüêî 19 çàãàëüíî-
îñâ³òí³õ ³ 2 ñïåö³àëüí³ äèñöèïë³íè: â íèæ÷îìó â³ää³ëåíí³ (2 ðîêè) – Ñâ. Ïèñü-
ìî, ô³ëîñîô³þ (ëîã³êó, ìåòàô³çèêó, ìîðàëüíó ô³ëîñîô³þ), çàãàëüíó ñëîâåñ-
í³ñòü, ôàêóëüòàòèâíî ãðîìàäÿíñüêó ³ñòîð³þ (àáî ìàòåìàòèêó ÷è ô³çèêó – íà âè-
á³ð), ãðåöüêó, ºâðåéñüêó é í³ìåöüêó àáî ôðàíöóçüêó ìîâè; ó âèùîìó â³ää³ëåí-
í³ (2 ðîêè) – Ñâ. Ïèñüìî, áîãîñëîâ’ÿ (äîãìàòè÷íå, ìîðàëüíå, âèêðèâàëüíå),
öåðêîâíó ñëîâåñí³ñòü, ³ñòîð³þ öåðêâè, ãðåöüêó, ºâðåéñüêó, í³ìåöüêó àáî ôðàí-
öóçüêó ìîâè. Äî òîãî æ ÊÄÀ ìàëà ïðàâî ñàìîñò³éíî ââîäèòè íîâ³ äèñöèïë³íè,
â³äêðèâàòè êàôåäðè. Ïðèì³ðîì, ³ç 1825 ð. äî 1844 ð. âèâ÷àëàñÿ ïîëüñüêà ìîâà,
à ç 1837 ð. – êàíîí³÷íå ïðàâî. 
Â óìîâàõ çðîñòàþ÷èõ ñóñï³ëüíèõ ïîòðåá ó êâàë³ô³êîâàíèõ êàäðàõ, ùî
âèêëèêàëî â ìîëîäèõ ëþäåé áàæàííÿ îòðèìóâàòè öèâ³ëüíó ïðîôåñ³þ, àêàäå-
ì³ÿ íàìàãàëàñÿ íîâàòîðñüêèìè çàõîäàìè ïîñèëèòè ïðèâàáëèâ³ñòü äóõîâíî¿ îñ-
â³òè. Ïðîòå íå çàâæäè âîíè ïðèíîñèëè ïîçèòèâí³ íàñë³äêè. Òàê, ó 40-õ ðð.
Õ²Õ ñò. â àêàäåì³÷íîìó êóðñ³ áóëî ïîðóøåíî ñïåö³àë³çàö³þ âíàñë³äîê ââå-
äåííÿ íîâèõ çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâèõ äèñöèïë³í, ùî çá³ëüøèëî ¿õ çàãàëüíó
ê³ëüê³ñòü äî 284 . Ç 1841 ð. ïî÷àëè âèâ÷àòèñÿ ðîñ³éñüêà ãðîìàäÿíñüêà (ñòó-
äåíòàìè íèæ÷îãî â³ää³ëåííÿ) òà öåðêîâíà (ñòóäåíòàìè âèùîãî â³ää³ëåííÿ)
³ñòîð³¿. Ó 1848–1949 íàâ÷àëüíîìó ðîö³ â àêàäåì³¿ â³äêðèòî êàôåäðó ëàòèí-
ñüêî¿ ìîâè (äî òîãî âîíà âèâ÷àëàñü ó êóðñ³ ñëîâåñíîñò³ ìåòîäîì ÷èòàííÿ
òåêñò³â ëàòèíñüêèõ àâòîð³â). Êîëè íà ïî÷àòêó 60-õ ðð. Õ²Õ ñò. â ïðåñ³ ðîçãîð-
íóëàñÿ äèñêóñ³ÿ ñòîñîâíî âèçíà÷åííÿ ïð³îðèòåò³â êëàñè÷íî¿ àáî ðåàëüíî¿
îñâ³òè, âèêëàäà÷³ ÊÄÀ íå çàëèøèëèñü îñòîðîíü. Âîíè ÷³òêî óñâ³äîìëþâàëè,
ùî ïðàãìàòè÷íèé ï³äõ³ä äî îñâ³òè ó êàï³òàë³ñòè÷íîìó ñóñï³ëüñòâ³,  êîòðå íà-
ðîäæóâàëîñÿ òîä³ â Ðîñ³¿, ó òîìó ÷èñë³ â Óêðà¿í³, áðàâ ãîðó. Àäæå ïåðåâàãó
ïî÷àëè íàäàâàòè ðåàëüíèì çíàííÿì ïåðåä ãóìàí³òàðíèìè, ïîñóíóâøè êëà-
ñè÷í³ ãðåöüêó ³ ëàòèíñüêó ìîâè, âèâ÷åííÿ ÿêèõ äî òîãî æ áóëî çíà÷íî çàôîð-
ìàë³çîâàíî. Àêàäåì³÷í³ ïðîôåñîðè âèñëîâèëè âèâàæåíó òà îá´ðóíòîâàíó
ïîçèö³þ ïðî çíà÷åííÿ êëàñè÷íèõ ìîâ ó ñèñòåì³ òîãî÷àñíî¿ äóõîâíî¿ îñâ³òè.
¯õí³ ì³ðêóâàííÿ ç öüîãî ïðèâîäó, íàäðóêîâàí³ â æóðíàë³ «Òðóäû Êèåâñêîé
äóõîâíîé àêàäåìèè», ìàþòü õàðàêòåð íàóêîâèõ òðàêòàò³â. Âèêëàäà÷ ïåäàãî-
ã³êè ïðîôåñîð Â.Ïåâíèöüêèé äåòàëüíî ïðîàíàë³çóâàâ óñ³ àðãóìåíòè «çà» ³
«ïðîòè» òâåðäæåíü ïðî íåçàì³ííå çíà÷åííÿ êëàñè÷íèõ ìîâ ó ñèñòåì³ îñâ³òè.
Âèçíàþ÷è ðîëü îñòàíí³õ ó ôîðìàëüíîìó ðîçâèòêó ëþäèíè é íå çàïåðå÷óþ-
÷è â ö³ëîìó ïîëîæåíü çàõ³äíî¿ ïåäàãîã³êè, ïðîôåñîð íå ââàæàâ êëàñè÷í³ ìî-
âè íàéá³ëüø ïðèäàòíèì çàñîáîì ñòàíîâëåííÿ îñîáèñòîñò³. Íàòîì³ñòü â³í
196 Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè XIX – ïî÷àòêó XX ñò.
âèñóâàâ òåçó âñåá³÷íîãî ãàðìîí³éíîãî âèõîâàííÿ ÷åðåç âèêëàäàííÿ ö³ëîãî
êóðñó ãóìàí³òàðíèõ äèñöèïë³í. «Äóøà âèõîâàíà ãîëîâíèì ÷èíîì íà âèâ÷åíí³
êëàñè÷íèõ ìîâ, – äóøà ñóõà, ñõîëàñòè÷íà, îäíîá³÷íî ðîçâèíóòà. Äîñêîíàë³ñòü
÷óæî¿ ìîâè íå ñòàíå íàøîþ âëàñí³ñòþ,» – â³äïîâ³äàâ Â.Ïåâíèöüêèé òèì, õòî
áàçóâàâ ñâî¿ äîâîäè íà òåç³ ïðî äîâåðøåí³ñòü äàâí³õ ìîâ5. 
Ñï³âçâó÷íèìè ç òåïåð³øí³ìè øê³ëüíèìè ïðîáëåìàìè º ì³ðêóâàííÿ Â.Ïåâ-
íèöüêîãî ùîäî íàïðÿì³â îñâ³òè. Â³í çàçíà÷àâ: òàêà øêîëà ïîãàíà, «êîòðà çäàòíà
âèïóñòèòè ç ñåáå ëèøå ôàáðèêàíò³â, ðåì³ñíèê³â, ÷èíîâíèê³â, ñîëäàò³â ³ ò. ï. ...».
«Ìè âèìàãàºìî â³ä âèõîâàííÿ, – ïðîäîâæóâàâ â³í, – àáè âîíî «ç ìîëîäèõ äóø»
ðîáèëî øëÿõåòíèõ ëþäåé, ÷åñíèõ ãðîìàäÿí òà ãàðÿ÷èõ ïàòð³îò³â»6. Îäíèì ³ç
çàñîá³â äîñÿãíåííÿ ö³º¿ ìåòè, íà éîãî äóìêó, º ìîðàëüíî-ðåë³ã³éíå âèõîâàííÿ.
Ïðîôåñîð âèñòóïàâ ïðîòè âèêëàäàííÿ ó ïî÷àòêîâèõ øêîëàõ êëàñè÷íèõ ìîâ,
ââàæàþ÷è ¿õ ìåðòâèìè é àáñîëþòíî ÷óæèìè, àëå âèïðàâäîâóâàâ ¿õ âèâ÷åííÿ â
ñåðåäí³õ (íå îáîâ’ÿçêîâî âñ³ìà) ³ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, îñîáëèâî òèìè,
õòî áàæàâ ïðèñâÿòèòè ñåáå íàóêîâ³é ä³ÿëüíîñò³ àáî ñòàòè áîãîñëîâîì. (Ó ÊÄÀ
âèâ÷àëèñÿ äâ³ êëàñè÷í³ ìîâè, õî÷ ñòàòóòîì 1869 ð. ïåðåäáà÷àëàñü îäíà íà âè-
á³ð ñòóäåíòà). 
Ó äèñêóñ³¿ òàêîæ âçÿâ ó÷àñòü ïðîôåñîð Ì.Ì.Äðîçäîâ – âèêëàäà÷ ëàòèíñüêî¿
ìîâè. Ìàþ÷è ºâðîïåéñüêó îñâ³òó (ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ÊÄÀ íàâ÷àâñÿ â Ëåéïöèãó,
Áåðë³í³, ïîäîðîæóâàâ ²òàë³ºþ), â³í øèðøå äèâèâñÿ íà ïðîáëåìó. Íà éîãî äóì-
êó, íàïðèê³íö³ Õ²Õ ñò. ïèòàííÿ í³áèòî ç’ÿñóâàëîñü. Àäæå ÷èìàëî ïðåäñòàâíè-
ê³â òîä³øíüî¿ ðîçóìîâî¿ åë³òè âèçíàâàëè, ùî âèâ÷åííÿ äàâí³õ ìîâ òà îçíàéîì-
ëåííÿ â îðèã³íàë³ ç òâîðàìè êëàñè÷íèõ àâòîð³â, ÿêèõ í³õòî íå ïåðåâåðøèâ çà
ãëèáèíîþ é âèòîí÷åí³ñòþ äóìêè, º îäíèì ³ç íàéêðàùèõ çàñîá³â ðîçóìîâîãî
ðîçâèòêó, âèõîâàííÿ âèòîí÷åíîãî ñìàêó ³, íàðåøò³, îçíàéîìëåííÿ ç ò³ºþ öèâ³-
ë³çàö³ºþ, êîòðà ñòàëà äæåðåëîì ïîäàëüøî¿ äóõîâíî¿ åâîëþö³¿ ºâðîïåéö³â7.
Éäó÷è çà ìîäåðí³çàö³éíèìè ïðîöåñàìè â ãàëóç³ ñâ³òñüêî¿ îñâ³òè, ó 60-õ ðð.
Õ²Õ ñò. Ñâ. Ñèíîä ñòâîðèâ êîì³òåò äëÿ ðîçðîáêè ñòàòóòó äóõîâíèõ àêàäåì³é.
Â îñòàííüîìó, ùî âñòóïèâ ó ä³þ â ñåðïí³ 1869 ð., çàêð³ïëþâàëèñÿ çì³íè â
îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àííÿ, ñïðÿìîâàí³ íà ï³äíåñåííÿ ÿêîñò³ äóõîâíî¿ îñâ³òè. Êð³ì
³ñíóþ÷èõ áîãîñëîâñüêîãî òà öåðêîâíî-ïðàêòè÷íîãî, ñòâîðþâàëîñü öåðêîâ-
íî-³ñòîðè÷íå â³ää³ëåííÿ, ùî çóìîâèëî ñêîðî÷åííÿ ê³ëüêîñò³ çàãàëüíîî-
áîâ’ÿçêîâèõ äèñöèïë³í ³ ïîä³ë ðåøòè íà ãðóïè, ç ÿêèõ ñòóäåíò îáèðàâ äëÿ
âèâ÷åííÿ îäíó. Òàêèì ÷èíîì, ïðîòÿãîì òðüîõ êóðñ³â íå îáîâ’ÿçêîâî âèâ÷à-
ëèñü óñ³ ïðåäìåòè, à íà ÷åòâåðòîìó â³äáóâàëàñÿ ñïåö³àë³çàö³ÿ. Îòæå, çà ñòà-
òóòîì 1869 ð., êîòðèé ³ñòîð³îãðàôè ââàæàþòü äî ïåâíî¿ ì³ðè ë³áåðàëüíèì,
ñêëàëîñÿ ñï³ââ³äíîøåííÿ ñâ³òñüêèõ ³ áîãîñëîâñüêèõ äèñöèïë³í, ÿê 14:15. Öå
ñâ³ä÷èòü ïðî ñóòòºâó çàãàëüíîîñâ³òíþ ñêëàäîâó íàâ÷àëüíèõ ïëàí³â äóõîâ-
íèõ àêàäåì³é: äàâíÿ é îäíà ç òðüîõ íîâèõ ³íîçåìíèõ ìîâ, ïåäàãîã³êà, ëîã³êà,
ïñèõîëîã³ÿ òà ³ñòîð³ÿ ô³ëîñîô³¿, ìåòàô³çèêà, çàãàëüíà ãðîìàäÿíñüêà ³ñòîð³ÿ,
òåîð³ÿ ñëîâåñíîñò³ é ³ñòîð³ÿ ðîñ³éñüêî¿ ë³òåðàòóðè ç îãëÿäîì íàéâàæëèâ³øèõ
³íîçåìíèõ ë³òåðàòóð, ðîñ³éñüêà ìîâà ³ ñëîâ’ÿíñüê³ íàð³÷÷ÿ (ô³çèêî-ìàòåìà-
òè÷í³ íàóêè âèêëþ÷åíî)8. Âèêëàäà÷àì íàäàâàëîñÿ ïðàâî ñêëàäàòè ïðîãðàìè
ñâî¿õ êóðñ³â. Çâè÷àéíî, ³äåàë³çóâàòè âèùåíàçâàí³ íîâîââåäåííÿ íå âàðòî,
àëå ñë³ä âèçíàòè, ùî âîíè â³äïîâ³äàëè çàïèòàì òîãî ÷àñó. Â ö³ëîìó ðåôîðìà
äóõîâíî¿ îñâ³òè 1867–1869 ðð. ó ñóñï³ëüñòâ³ ä³ñòàëà íåîäíîçíà÷íó îö³íêó,
àëå, íåçàïåðå÷íî, ùî âîíà ñïðèÿëà ïîêðàùåííþ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó â àêàäåì³-
ÿõ, çâ³ëüíèâøè ¿õ â³ä îáîâ’ÿçê³â çä³éñíþâàòè åëåìåíòàðíó çàãàëüíîîñâ³òíþ ï³ä-
ãîòîâêó, íàòîì³ñòü ïîñèëèâøè ôóíäàìåíòàëüíó. Âðàõîâóþ÷è ³íø³ íîâàòîðñüê³
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ï³äõîäè ó âèçíà÷åíí³ îðãàí³çàö³éíèõ ôóíêö³é, ïðèñóäæåíí³ íàóêîâèõ ñòóïå-
í³â òîùî, ïî ñóò³ çà ñòàòóòîì 1869 ð. àêàäåì³¿ íàáëèæàëèñÿ äî ðîñ³éñüêèõ óí³-
âåðñèòåò³â, à ô³ëîñîôñüê³ íàóêè ìàëè íàâ³òü øèðøó ïîñòàíîâêó ïîð³âíÿíî ç
îñòàíí³ìè. ßêùî â íèõ âèêëàäàëèñÿ ëîã³êà, ïñèõîëîã³ÿ òà ³ñòîð³ÿ ô³ëîñîô³¿, òî
ó äóõîâíèõ àêàäåì³ÿõ ùå é ìåòàô³çèêà, ìîðàëüíà ô³ëîñîô³ÿ é ïåäàãîã³êà. 
Õàðàêòåðèçóþ÷è çàãàëîì ä³ÿëüí³ñòü ÊÄÀ çà ñòàòóòîì 1869 ð., ñë³ä çàçíà÷è-
òè, ùî â îðãàí³çàö³éíîìó ïëàí³ âîíà ìàëà ïåðñïåêòèâó ï³äíåñåííÿ ÿêîñò³ äó-
õîâíî¿ îñâ³òè ÷åðåç çàïðîâàäæåííÿ ñïåö³àë³çàö³¿, òîáòî ïîä³ëó ïðåäìåò³â íà
òðè ãðóïè òà âèâ÷åííÿ ê³ëüêîõ çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâèõ. Àëå ïîñèëåííÿ ðåàêö³¿ â
Ðîñ³éñüê³é ³ìïåð³¿ ï³ñëÿ âáèâñòâà ³ìïåðàòîðà Îëåêñàíäðà ²² (1881 ð.) ñóïðî-
âîäæóâàëîñÿ êîíòððåôîðìàìè, çîêðåìà çàì³íîþ ë³áåðàëüíîãî ñòàòóòó 1869 ð.
ðåàêö³éíèì 1884 ð. (ó éîãî âèðîáëåíí³ áðàâ ó÷àñòü âèùåçãàäàíèé çàñëóæåíèé
îðäèíàðíèé ïðîôåñîð Â.Ô.Ïåâíèöüêèé). Ñòàòóò 1884 ð. óòèñêóâàâ ñâ³òñüê³ íà-
óêè, ñêàñîâóâàâ ïîä³ë íà â³ää³ëåííÿ, à ç íèìè é ïîñàäè òðüîõ ïîì³÷íèê³â ðåê-
òîðà ç íàâ÷àëüíèõ ïèòàíü. Ïîð³âíþþ÷è ñòàòóòè 1869 ³ 1884 ðð., ïðîôåñîð
Ñàíêò-Ïåòåðáóðçüêî¿ àêàäåì³¿ Ì.Í.Ãëóáîêîâñüêèé êðèòèêóâàâ ïåðøèé çà
øòó÷íî ñòâîðåí³ â³ää³ëåííÿ, à äðóãèé – çà çíèùåííÿ ñïåö³àë³çàö³¿9.
Íà çëàì³ Õ²Õ – ÕÕ ñò. Ðîñ³ÿ ïåðåæèâàëà âàæê³ ÷àñè: ñâ³òîâà åêîíîì³÷íà
êðèçà, ðîñ³éñüêî-ÿïîíñüêà â³éíà, ÿê³ âêðàé çàãîñòðèëè àíòàãîí³ñòè÷í³ ñóïåðå÷-
íîñò³ â ñóñï³ëüñòâ³. Ïðîáëåìè, ùî íàãðîìàäæóâàëèñÿ é íå âèð³øóâàëèñÿ öàð-
ñüêèì óðÿäîì òðèâàëèé ÷àñ, ñòàëè ïðè÷èíîþ ðåâîëþö³éíîãî âèáóõó ó 1905 ð.,
äî ÿêîãî ïðèºäíàëèñü âèêëàäà÷³ òà ñòóäåíòè äóõîâíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â,
íåâäîâîëåí³ ñòàòóòîì 1884 ð. Âîíè âèñòóïàëè çà äåìîêðàòèçàö³þ îñâ³òè ³ íà-
äàííÿ àêàäåì³¿ àâòîíîìíèõ ïðàâ, çì³íó ôîðìóëþâàííÿ ¿¿ çàâäàíü, âèìàãàëè
ðîçøèðåííÿ ìîæëèâîñòåé âèïóñêíèêàì ïðàöþâàòè ïîçà öåðêîâíî-ðåë³ã³éíîþ
ñôåðîþ. Âðåøò³-ðåøò, ðàäà ÊÄÀ çàòâåðäèëà «Òèì÷àñîâ³ ïðàâèëà» (1906 ð.) ä³-
ÿëüíîñò³ àêàäåì³¿. Àëå ç íàñòóïîì ïîë³òè÷íî¿ ðåàêö³¿ ï³ñëÿ ïðèäóøåííÿ ðåâî-
ëþö³¿ 1905–1907 ðð. ó 1910 ð. áóëî óõâàëåíî íîâèé ñòàòóò, çà ÿêèì ïðåäìåòè,
ùî âèâ÷àëèñü óñ³ìà ñòóäåíòàìè, ðîçïîä³ëÿëèñÿ ì³æ 14 êàôåäðàìè: ñèñòåìà-
òè÷íà ô³ëîñîô³ÿ é ëîã³êà, ïñèõîëîã³ÿ, ³ñòîð³ÿ ô³ëîñîô³¿, ïåäàãîã³êà, äèäàêòèêà
ç ìåòîäîëîã³ºþ íàóê (òèõ, ùî âèêëàäàëèñÿ â äóõîâíî-íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ),
ºâðåéñüêà, îäíà ç äàâí³õ òà îäíà ç íîâèõ ìîâ. Äî äèñöèïë³í, êîòð³ âèâ÷àëèñÿ
íå âñ³ìà ñòóäåíòàìè áóëî â³äíåñåíî çàãàëüíó ³ ðîñ³éñüêó ãðîìàäÿíñüêó ³ñòîð³¿,
ó ÊÄÀ – ³ñòîð³þ Çàõ³äíîðóñüêî¿ (óêðà¿íñüêî¿) öåðêâè, öåðêîâíî-ñëîâ’ÿíñüêó
ìîâó ç ïàëåîãðàô³ºþ, ³ñòîð³ÿ ðîñ³éñüêî¿ ë³òåðàòóðè10. Ñâ. Ñèíîä ì³ã äîçâîëè-
òè âêëþ÷àòè â íàâ÷àëüí³ ïëàíè é ³íø³ äèñöèïë³íè.
Ñòàòóòîì 1910 ð. òàêîæ âíîñèëèñÿ çì³íè ó âèêëàäàííÿ áîãîñëîâñüêèõ íàóê.
Éøëîñÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïðîòèä³ÿòè ðîçïîâñþäæåííþ ñîö³àë³ñòè÷íèõ ó÷åíü.
Íàïðÿì âèêëàäàííÿ ô³ëîñîô³¿ çàëèøàâñÿ òðàäèö³éíèì, ³ íàãîëîøóâàëîñÿ, ùîá
âîíà, íàñïðàâä³, íàáóëà çíà÷åííÿ ïðîïåäåâòèêè äî áîãîñëîâ’ÿ. Âèêëàäà÷³ ïñè-
õîëîã³¿ ìàëè äîâîäèòè îñíîâí³ ïñèõîëîã³÷í³ ³ñòèíè, êîòð³ âåäóòü äî «óòâåð-
äæåííÿ â÷åííÿ ïðî äóøó ÿê ñàìîñò³éíå íà÷àëî äóõîâíîãî æèòòÿ» òà ³í.11.
Âàæêèì âèïðîáóâàííÿì äëÿ ÊÄÀ ñòàëè ðåâîëþö³éí³ 1917  1919 ðð., êîëè
ïîðóøèâñÿ àêàäåì³÷íèé ðèòì, ïåðìàíåíòí³ çì³íè ó ñòàòóò³ ðîçõèòóâàëè âñþ
ñèñòåìó äóõîâíî¿ îñâ³òè, êîòðà âæå ïåðåáóâàëà íà ìåæ³ çíèùåííÿ. Ðàäà ÊÄÀ
íå âèÿâèëà îäíîñòàéíîñò³ â ïèòàíí³ ïðî ñòàòóñ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, à Ñâ. Ñèíîä
íå çàäîâîëüíèâ ¿¿ êëîïîòàííÿ ùîäî ââåäåííÿ óêðà¿íîçíàâñòâà ÿê íåîáîâ’ÿçêî-
âîãî ïðåäìåòà. Ó ñ³÷í³ 1918 ð. ÷åðåç áðàê êîøò³â çàíÿòòÿ â àêàäåì³¿ ïðèïèíèëè-
ñÿ. Ç ïðèõîäîì äî âëàäè â Óêðà¿í³ ãåòüìàíà Ï.Ñêîðîïàäñüêîãî 29 êâ³òíÿ 1918 ð.
198 Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè XIX – ïî÷àòêó XX ñò.
õâèëÿ óêðà¿í³çàö³¿ îõîïèëà àêàäåì³þ. Ó «Òèì÷àñîâîìó ñòàòóò³ Êè¿âñüêî¿
Äóõîâíî¿ Àêàäåì³¿» (âåðåñåíü 1918 ð.) çàô³êñîâàíî ñòâîðåííÿ ñïåö³àëüíèõ óê-
ðà¿íñüêèõ êàôåäð: óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, ³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêîãî ïèñüìåíñòâà, ³ñòîð³¿
Óêðà¿íè é çàõ³äíîðóñüêîãî ïðàâà12. Ïðîòå êîëåñî ³ñòîð³¿ êîòèëîñÿ âæå â á³ê äî-
êîð³ííèõ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ³ ïîë³òè÷íèõ çì³í, ùî ñòàëèñÿ ç óòâåðäæåí-
íÿì âëàäè á³ëüøîâèê³â, êîòð³ äåêðåòîì Òèì÷àñîâîãî Ðîá³òíè÷î-Ñåëÿíñüêîãî
óðÿäó «Ïðî â³ää³ëåííÿ öåðêâè â³ä äåðæàâè òà øêîëè â³ä öåðêâè» é óõâàëîþ
Êè¿âñüêî¿ Ðàäè Ðîá³òíè÷èõ äåïóòàò³â çàêðèëè ÊÄÀ ç 01 êâ³òíÿ 1919 ð.13. Ó ïî-
äàëüøîìó ïðîôåñîðè  ïðîâîäèëè ïðèâàòí³ çàíÿòòÿ ç íåâåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ ñòó-
äåíò³â, à ç ëþòîãî 1920 ð. îñòàííÿ ïðèáðàëà íàçâó Êè¿âñüêà Ïðàâîñëàâíà Áî-
ãîñëîâñüêà Àêàäåì³ÿ (ÊÏÁÀ). Çà ñòàòóòîì, óõâàëåíèì 23 âåðåñíÿ 1921 ð., âî-
íà ñêîðåãóâàëà ñâîº ñóñï³ëüíå ïðèçíà÷åííÿ ÿê áîãîñëîâñüêèé íàâ÷àëüíèé çàê-
ëàä ³ â³äïîâ³äíî çì³íèëà íàâ÷àëüíèé ïëàí, âêëþ÷èâøè äî íüîãî 21 áîãîñëîâ-
ñüêó äèñöèïë³íó òà âèëó÷èâøè ô³ëîñîô³þ, ðèòîðèêó, ïñèõîëîã³þ, ïåäàãîã³êó,
³íîçåìí³ ìîâè14.
Òàêèì ÷èíîì, íàâ÷àëüí³ ïëàíè, ùî çàçíàâàëè ÷àñòêîâèõ çì³í çà êîæíèì íî-
âèì ñòàòóòîì, õàðàêòåðèçóþòü ïåäàãîã³÷íèé ïðîöåñ ³ç ôîðìàëüíîãî áîêó, à éîãî
çì³ñò âèçíà÷àâñÿ ïðîãðàìàìè, äèäàêòè÷íèìè ïðàâèëàìè é âèìîãàìè äî ñòóäåí-
ò³â. Ïåðåä ïî÷àòêîì êîæíîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó ñòâîðþâàëèñÿ êîì³ñ³¿ äëÿ ïåðå-
â³ðêè ïðîãðàì ç óñ³õ ïðåäìåò³â. ¯õí³ çâ³òè ³ ïîâ³äîìëåííÿ âèêëàäà÷³â çàñëóõîâó-
âàëèñÿ íà çàñ³äàííÿõ ðàäè àêàäåì³¿. Çà öèìè ïðîòîêîëüíèìè òà äèäàêòè÷íèìè
ìàòåð³àëàìè, êîòð³ çáåð³ãàþòüñÿ ó ÖÄ²ÀÓÊ é ²Ð ÍÁÓÂ, ïðîñòåæóºòüñÿ çàãàëüíèé
íàïðÿì ³ ñóòü âèùî¿ äóõîâíî¿ îñâ³òè â Óêðà¿í³. Ö³êàâèìè, íà íàøó äóìêó, º îãëÿ-
äè óðîê³â ³ç ïñèõîëîã³¿ – íàóêè ïðî äóøó ëþäñüêó, Ñâ. Ïèñüìà, ïåäàãîã³êè (ðîç-
ä³ëè ïðî ô³çè÷íå, ìîðàëüíå òà ðîçóìîâå âèõîâàííÿ); ðîñ³éñüêî¿ ãðîìàäÿíñüêî¿ ³ñ-
òîð³¿ (íàðèñ ³ñòîð³îãðàô³¿: íàðîäíèé åïîñ, ë³òîïèñè, ñèíîïñèñ Ã³çåëÿ, Òàò³ùåâ,
Êàðàìç³í é îö³íêà éîãî «Èñòîðèè ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñêîãî» ç íàóêîâîãî, ìîðàëü-
íîãî, ïîë³òè÷íîãî ³ õóäîæíüîãî áîêó); ïàòðîëîã³¿ òîùî15. 
ßê óæå çàçíà÷àëîñÿ, çàãàëîì íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé ïðîöåñ ðåãëàìåíòóâàâñÿ
ñòàòóòàìè. Êð³ì òîãî, ðåàëüíèé âïëèâ íà íüîãî ñïðàâëÿëè ìèòðîïîëèòè-îï³êó-
íè é ðåêòîðè, à òàêîæ ïðîôåñóðà. Çîêðåìà âåëèêó ðîëü ó ïðîöåñ³ ñòàíîâëåííÿ
âèùî¿ ïðàâîñëàâíî¿ äóõîâíî¿ îñâ³òè â Óêðà¿í³ â³ä³ãðàâ êè¿âñüêèé ìèòðîïîëèò
ªâãåí³é (Áîëõîâ³ò³íîâ)16. Â³í â³äêëèêàâ ³ç Ñàíêò-Ïåòåðáóðçüêî¿ äóõîâíî¿ àêà-
äåì³¿ âèïóñêíèêà ÊÄÀ (1823 ð.) ²íîêåíò³ÿ (²âàíà) Îëåêñ³éîâè÷à Áîðèñîâà, äî-
ì³ãøèñü éîãî ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäó ðåêòîðà (1830 ð.). ².Áîðèñîâ ìàâ ð³äê³ñ-
íèé íàóêîâèé, ïåäàãîã³÷íèé òà îðãàí³çàòîðñüêèé õèñò, ùî çàáåçïå÷óâàëî éîìó
óñï³õ ³ ïîâàãó êîëåã òà ñòóäåíò³â. Çîêðåìà éîãî ëåêö³¿ «â³äçíà÷àëèñÿ ñì³ëèâ³ñ-
òþ, íàâ³òü äåÿêîþ ñàìîâïåâíåí³ñòþ òåîðåòè÷íî¿ äóìêè, íîâèì îðèã³íàëüíèì
ñòàâëåííÿì äî ïèòàíü áîãîñëîâñüêî¿ íàóêè é æèâèì, ÷àñòî ïîåòè÷íèì âèêëà-
äîì áîãîñëîâñüêèõ òðàêòàò³â»17. Çà éîãî êåð³âíèöòâà ïîñèëèëàñü óâàãà äî
âèâ÷åííÿ ô³ëîñîô³¿, ³ñòîð³¿, áîãîñëîâ’ÿ òà ³í., â³äáóëàñÿ çàì³íà ëàòèíè ðîñ³é-
ñüêîþ ìîâîþ ó âèêëàäàíí³ îñòàííüîãî ³ ô³ëîñîôñüêèõ äèñöèïë³í*. ².Áîðèñîâ
ï³êëóâàâñÿ òàêîæ ïðî ðîçøèðåííÿ òåìàòèêè íàóêîâèõ äîñë³äæåíü, ï³äãîòîâêó
íàâ÷àëüíèõ ïîñ³áíèê³â. Öå ââàæàëîñü îäíèì ³ç âàæëèâèõ çàâäàíü àêàäåì³¿,
êîòðå âèêîíóâàëîñÿ íåþ ç âèñîêèì ïî÷óòòÿì â³äïîâ³äàëüíîñò³.
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* Öå ïèòàííÿ äèñêóòóâàëîñü ó êîëàõ âèùîãî äóõîâåíñòâà, äå íà êîðèñòü òàêî¿ çàì³-
íè âèñóâàâñÿ àðãóìåíò ñêëàäíîñò³ ïåðåêëàäó ëàòèíñüêî¿ áîãîñëîâñüêî¿ òåðì³íîëîã³¿
³íøèìè ìîâàìè é ¿õ çàñòîñóâàííÿ â ïðàêòè÷í³é ä³ÿëüíîñò³.
×èìàëî çóñèëü äëÿ âäîñêîíàëåííÿ îðãàí³çàö³éíî¿ ñòðóêòóðè é âèêëàäàííÿ
â àêàäåì³¿ äîêëàâ ïðîôåñîð áîãîñëîâ’ÿ î. Äèìèòð³é (Êëèìåíò Ìóðåòîâ), ÿêèé
î÷îëþâàâ ¿¿ ó 1841–1850 ðð. Àêàäåì³÷íå ïðàâë³ííÿ äîðó÷èëî éîìó ðîçðîáèòè
ïðîãðàìó ç êóðñó ïåäàãîã³êè. Íà æàëü, â³äêðèòè êëàñ ¿¿, çà ïðîåêòîì   î. Äèìèò-
ð³ÿ, òîä³ íå âäàëîñÿ. Ïðîòå ç 1843 ð. ïî÷àëîñÿ âèâ÷åííÿ îñíîâ ïåäàãîã³êè18. Çà
ð³øåííÿì Ñâ. Ñèíîäó â³ä 14.07.1867 ð., âèêëàäàííÿ ö³º¿ äèñöèïë³íè ïîêëàäà-
ëîñÿ íà ðåêòîð³â àêàäåì³é, à çà ñòàòóòîì 1869 ð. êàôåäðè ïåäàãîã³êè çëèâàëè-
ñÿ ç êàôåäðàìè ìîðàëüíîãî áîãîñëîâ’ÿ ç ìåòîþ ïîñèëåííÿ ðåë³ã³éíî¿ îð³ºíòà-
ö³¿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó. Ç-ïîì³æ ³íøèõ ðåêòîð³â ³í³ö³àòèâí³ñòþ, åíåðã³éí³ñ-
òþ, âèìîãëèâ³ñòþ â ðîçâ’ÿçàíí³ íàâ÷àëüíî-âèõîâíèõ çàâäàíü â³äçíà÷àâñÿ Ô³-
ëàðåò (1860–1877 ðð., ñâ³òñüêå ³ì’ÿ Ìèõàéëî Ô³ëàðåòîâ). Â³í íàäàâàâ ÷³òê³ íàñ-
òàíîâè ùîäî âèêëàäàííÿ ïðåäìåò³â, äîìàãàâñÿ ñóâîðîãî êîíòðîëþ çà çàíÿòòÿ-
ìè ñòóäåíò³â, çàïðîâàäèâ ïðèâàòí³ ïåðåäð³çäâÿí³ ³ñïèòè, çàáîðîíÿâ ó÷àñòü ñòó-
äåíò³â ó ãðîìàäñüêî-ïîë³òè÷íèõ çàõîäàõ. Çà ðåêòîðñòâà Ô³ëàðåòà áóëî ââåäåíî
íîâ³ á³áë³îòå÷í³ ïðàâèëà òà íîâå ïîëîæåííÿ ïðî òâîðè íà çäîáóòòÿ íàóêîâèõ
ñòóïåí³â. 
Îñê³ëüêè â àêàäåì³¿ âåëèêî¿ óâàãè íàäàâàëîñÿ ïîçàóðî÷íîìó (ïîçàêëàñíî-
ìó) íàâ÷àííþ, ïåðøèì ïîì³÷íèêîì ó ö³é ñïðàâ³ ñëóæèëà á³áë³îòåêà, êîòðà
ñòâîðþâàëàñÿ ùå ç ÷àñ³â Ï.Ìîãèëè. ² õî÷ á³ëüøà ÷àñòèíà ¿¿ ôîíä³â çàãèíóëà
ï³ä ÷àñ ïîæåæ 1780 é 1811 ðð., âîíà â³äíîâëþâàëàñÿ ³ êîìïëåêòóâàëàñÿ ï³ä íàã-
ëÿäîì ðåêòîð³â. Àêàäåì³÷íà, ³ ñòóäåíòñüêà á³áë³îòåêè ä³ÿëè â ïðàâîâèõ ìåæàõ,
âñòàíîâëåíèõ äëÿ ïîä³áíèõ óñòàíîâ ñâ³òñüêîãî õàðàêòåðó. 4 ëèïíÿ   1867 ð. Ãî-
ëîâíå óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ äðóêó ïîâ³äîìèëî êè¿âñüêîãî öåíçîðà, ùî íàäàíå
Àêàäåì³¿ íàóê òà ³ìïåðàòîðñüêèì óí³âåðñèòåòàì ïðàâî ïåðåäïëà÷óâàòè ç-çà
êîðäîíó êíèãè ³ ïåð³îäèêó áåç ïîïåðåäíüîãî ïåðåãëÿäó öåíçóðîþ ïîøèðþºòü-
ñÿ é íà ïðàâîñëàâí³ äóõîâí³ àêàäåì³¿. Ç 1884 ð. âèäàâàëèñü àëôàâ³òí³ ñïèñêè
òâîð³â, êîòð³ íå äîçâîëÿëîñü òðèìàòè â ïóáë³÷íèõ á³áë³îòåêàõ òà ÷èòàëüíÿõ19.
Ðåãëàìåíòàö³éí³ çàõîäè âæèâàëèñÿ é íàäàë³. Ó òðàâí³ 1891 ð. Ñâ. Ñèíîä äîðó-
÷èâ ìèòðîïîëèòàì çîáîâ’ÿçàòè ðåêòîð³â àêàäåì³é ñóâîðî êîíòðîëþâàòè íàä-
õîäæåííÿ êíèã ³ æóðíàë³â äî ñòóäåíòñüêèõ á³áë³îòåê, àêàäåì³÷íèì ðàäàì –
ñêëàñòè ïðàâèëà ÷èòàííÿ êíèã, à ³íñïåêòîðàì – êîíòðîëþâàòè ä³ÿëüí³ñòü öèõ
çàêëàä³â.
Çàâäÿêè óí³âåðñàëüíîñò³ ôîíäó àêàäåì³÷íà á³áë³îòåêà çàáåçïå÷óâàëà íàóêî-
â³ òà îñâ³òí³ ïîòðåáè íå ëèøå ñâî¿õ âèêëàäà÷³â ³ ñòóäåíò³â, à é ñòîðîíí³õ â³ä-
â³äóâà÷³â. Ñòóäåíòè çàõîïëþâàëèñÿ ñâ³òñüêîþ ïåð³îäèêîþ, ³íîä³ â ñêëàä÷èíó
ïåðåäïëà÷óâàëè àáî áðàëè ó ãðîìàäñüê³é á³áë³îòåö³ òå, ÷îãî áðàêóâàëî â àêà-
äåì³÷í³é. Äåÿê³ ç íèõ ãóðòóâàëèñÿ ç ìåòîþ ñàìîîñâ³òè ³ ðîçóìíîãî ïðîâåäåí-
íÿ â³ëüíîãî ÷àñó.20 Êîëî ÷èòàöüêèõ ³íòåðåñ³â îñòàíí³õ âèõîäèëî çà ìåæ³ öåð-
êîâíî-ðåë³ã³éíî¿ ïðîáëåìàòèêè. Íàïðèêëàä, ìàéáóòí³é ïðîôåñîð Ô.Òèòîâ ó
ñòóäåíòñüê³ ðîêè ö³êàâèâñÿ íå ëèøå ñïåö³àëüíîþ äóõîâíîþ ë³òåðàòóðîþ, à é
ô³ëîñîô³ºþ, àñòðîíîì³ºþ òà ³í. Ó ñâîºìó ùîäåííèêó â³í çàíîòîâóâàâ âðàæåí-
íÿ â³ä ïðî÷èòàíîãî, àíàë³çóâàâ é îö³íþâàâ òâîðè. Çîêðåìà ïðî ðîìàí Ô.Äîñ-
òîºâñüêîãî «Ïðåñòóïëåíèå è íàêàçàíèå» íèì çàçíà÷åíî òàêå: «Îñü äå ãëèáèíà
àíàë³çó, ïîäðîáèö³ òà òî÷íîñò³ â îïèñ³ ëþäñüêèõ ïî÷óòò³â, òðàã³÷í³ñòü ³ ö³êà-
â³ñòü îïîâ³äàííÿ. Äèâóþñü, ÿê ìîæå ëþäèíà òàê ãëèáîêî é òàê ïðàâèëüíî ðîç-
ãëåä³òè, ðîç³áðàòè ÷óæó äóøó…»21. Çâ³ñíî, íå âñ³ ñòóäåíòè òàê çàâàíòàæóâà-
ëèñÿ ÷èòàííÿì. Îäíàê ò³, õòî ãîòóâàâñÿ äî âèêëàäàöüêî¿ òà íàóêîâî¿ ä³ÿëüíîñ-
ò³, ñàìå òàêèì ÷èíîì ôîðìóâàëèñü ÿê îñîáèñòîñò³ é íåâäîâç³ ïðèâíîñèëè öåé
âîãíèê çíàíü â àóäèòîð³¿ ÊÄÀ.
200 Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè XIX – ïî÷àòêó XX ñò.
Çðåøòîþ, æîäåí âèõîâàíåöü àêàäåì³¿ íå îáõîäèâñÿ áåç âèêîðèñòàííÿ á³áë³-
îòå÷íî¿ ë³òåðàòóðè. Ó âèêëþ÷íèõ âèïàäêàõ (ïðèì³ðîì, äëÿ íàïèñàííÿ êóðñî-
âèõ ðîá³ò) íà ïèñüìîâå ïðîõàííÿ ïðîôåñîð³â âèäàâàëèñÿ êíèæêè, ùî áóëè çà-
áîðîíåí³ öåíçóðîþ. Âïðîäîâæ íàâ÷àííÿ ñòóäåíòè ïèñàëè áàãàòî òâîð³â. Àäæå
öå ââàæàëîñü îäíèì ³ç çàñîá³â ³íòåëåêòóàëüíîãî ðîçâèòêó. ² çà íèìè âèïóñêíè-
êàì íàäàâàëèñÿ íàóêîâ³ ñòóïåí³ òà çâàííÿ: ñòóäåíòà, êàíäèäàòà, ìàã³ñòðà é äîê-
òîðà áîãîñëîâ’ÿ. Çâàííÿ ñòóäåíòà áóëî íàéíèæ÷èì, îñê³ëüêè íå ï³äíîñèëî âè-
ïóñêíèêà ïîð³âíÿíî ç òèì, ùî â³í ìàâ äî âñòóïó â àêàäåì³þ (ïåðøîðîçðÿäíèé
âèõîâàíåöü ñåì³íàð³¿), òîáòî â³í íå âèÿâèâ íàâ³òü «äîñòàòí³õ» óñï³õ³â ó áîãîñ-
ëîâ’¿. Â ïåðøîðîçðÿäíèõ ñòóäåíò³â ìàëè áóòè íå ëèøå óñï³õè ó íàâ÷àíí³, à é
áëàãîíðàâíà ïîâåä³íêà. Äî íèõ íå âêëþ÷àëè òèõ, õòî íå äîì³ãñÿ «â³äì³ííèõ»
óñï³õ³â ç áîãîñëîâ’ÿ, «íåàáèÿêèõ» – ç ³íøèõ îáîâ’ÿçêîâèõ ïðåäìåò³â ³ «äîñòàò-
í³õ» – ç òèõ, ùî â³ëüíî îáèðàëèñÿ. Ñòóï³íü êàíäèäàòà äàâàâ ïðàâî çàëèøèòèñü
â àêàäåì³¿ íàñòàâíèêîì àáî ïðåòåíäóâàòè íà ñòóï³íü áàêàëàâðà ÷è àä’þíêò-
ïðîôåñîðà. Ìàã³ñòåðñüêèé ñòóï³íü íàäàâàâñÿ çà óìîâè çàõèñòó äèñåðòàö³¿ ç
íàñòóïíèì çàòâåðäæåííÿì Êîì³ñ³ºþ äóõîâíèõ ó÷èëèù ³ âèäà÷åþ äèïëîìà ëà-
òèíñüêîþ ìîâîþ, äå çàçíà÷àëîñÿ: çà â³äì³íí³ óñï³õè ó ô³ëîñîôñüêèõ, ñëîâåñ-
íèõ ³ ïåðåâàæíî áîãîñëîâñüêèõ íàóêàõ. Ñòóï³íü äîêòîðà ì³ã çäîáóòè ìàã³ñòð
àáî êàíäèäàò, ìàþ÷è ïîçèòèâíó õàðàêòåðèñòèêó é çàõèñòèâøè êàï³òàëüíó íà-
óêîâó ïðàöþ22.
Ç ÷àñîì âèìîãà ïèñàòè âåëèêó ê³ëüê³ñòü òâîð³â ïðèçâåëà äî ôîðìàë³çìó òà
çíèæåííÿ ÿêîñò³ äîñë³äæåíü. Ïîä³áíå ñïîñòåð³ãàëîñü ³ â Ìîñêîâñüê³é äóõîâ-
í³é àêàäåì³¿, íà ùî Ñâ.Ñèíîä çðåàãóâàâ â³äïîâ³äíèì ðîçïîðÿäæåííÿì: ñòóäåí-
òè ìàþòü ïèñàòè çà ð³ê íå á³ëüøå äâîõ òâîð³â íåâåëèêîãî îáñÿãó ç ïîñèëàííÿ-
ìè íà Ñòàðèé òà Íîâèé Çàâ³ò.
Ïðîôåñîðè ñòàâèëè âèñîê³ âèìîãè äî âèõîâàíö³â, ïðèìóøóþ÷è ¿õ íåîäíî-
ðàçîâî ïåðåðîáëÿòè òåêñòè. Ïðèì³ðîì, ó 1904 ð. Â.Åêçåìïëÿðñüêèé äàâ ïîâ-
òîðíèé â³äãóê íà òâ³ð À.ßêóáà «Íðàâñòâåííîñòü è èñêóññòâî. Îïûò ðåøåíèÿ
âîïðîñà ñ õðèñòèàíñêîé òî÷êè çðåíèÿ», ïîäàíèé íà çäîáóòòÿ ñòóïåíÿ êàíäèäà-
òà áîãîñëîâ’ÿ. Ðåöåíçåíò çàçíà÷àâ, ùî ïîð³âíÿíî ç ïîïåðåäí³ì âàð³àíòîì, ó
ÿêîìó áóëè íåòî÷íîñò³ ó ïîñèëàííÿõ íà äæåðåëà, ïëóòàíèíà ó ðîçïîä³ë³ òà ñó-
ïåðå÷ëèâèé âèêëàä ìàòåð³àëó, òåïåð éîãî ïðàöÿ íàïèñàíà ëîã³÷íî, óñóíóò³ é
³íø³ íåäîë³êè, íà ÿê³ âêàçóâàëîñÿ ðàí³øå. Íà äóìêó Â.Åêçåìïëÿðñüêîãî òà äðó-
ãîãî ðåöåíçåíòà – ïðîôåñîðà Î.Îëåñíèöüêîãî, òâ³ð À.ßêóáè «ìîæíà âèçíàòè
çàäîâ³ëüíîþ êàíäèäàòñüêîþ äèñåðòàö³ºþ»23.
Àêàäåì³ÿ ïðàêòèêóâàëà âèäàííÿ ñòóäåíòñüêèõ òâîð³â, à â äóõîâíèõ æóðíà-
ëàõ ïóáë³êóâàëèñÿ íà îñòàíí³ â³äãóêè, îñê³ëüêè ¿õ òåìàòèêà òà òåîðåòè÷íèé ð³-
âåíü ñòàíîâèëè çàãàëüíîíàóêîâèé ³ áîãîñëîâñüêèé ³íòåðåñ. Ó íèõ ãàðìîí³éíî
ïîºäíóâàëèñÿ ìóäð³ñòü íàóêîâèõ êåð³âíèê³â é þíàöüêà ñì³ëèâ³ñòü ó äîñë³ä-
íèöüê³é ðîáîò³. Íàïðèêëàä, ó äèñåðòàö³¿ (1908 ð.) Î.Âåëèêîñëàâèíñüêîãî «Ñâ³-
òîãëÿä ø³ñòäåñÿòíèê³â» ÷³òêî âèñâ³òëåíî ïîãëÿäè Ì.×åðíèøåâñüêîãî, Ì.Äîá-
ðîëþáîâà òà Ä.Ïèñàðºâà; ².Âëàñîâñüêîãî «Ïîãëÿä ïðåäñòàâíèê³â ³ñòîðè÷íîãî
ìàòåð³àë³çìó íà ïîõîäæåííÿ õðèñòèÿíñòâà ïåðåä ñóäîì íàóêè» – êðèòè÷íî ðî-
ç³áðàíî ïîçèö³¿ ìàòåð³àë³ñò³â ñòîñîâíî ³äåéíèõ çàñàä õðèñòèÿíñòâà; Î.Ãëàäêî-
ãî «Åñòåòè÷íà êóëüòóðà â ¿¿ â³äíîøåíí³ äî ìîðàëüíîãî ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ é
ñóñï³ëüñòâà» – ðîçãëÿíóòî àêòóàëüíó ïðîáëåìó åñòåòè÷íîãî âèõîâàííÿ. Ãëèáî-
ê³ çà çì³ñòîì, ÷³òê³ çà ñòðóêòóðîþ çãàäàí³ ïðàö³ çàñâ³ä÷óþòü âèñîêó åðóäèö³þ,
íàóêîâó âïðàâí³ñòü, çíàííÿ äæåðåë ³ ë³òåðàòóðè ¿õ âèêîíàâöÿìè òà âîäíî÷àñ
ï³äòâåðäæóþòü ïðàãíåííÿ àêàäåì³¿ äî âäîñêîíàëåííÿ äóõîâíî¿ îñâ³òè, êîòðà á
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â³äïîâ³äàëà íîâèì çàïèòàì öåðêîâíî-ãðîìàäñüêîãî æèòòÿ.
Äëÿ ñòóäåíòñüêèõ òâîð³â îáèðàëèñÿ íàéð³çíîìàí³òí³ø³ òåìè. Íàïðèêëàä,
òåìè êóðñîâèõ 1912/13 íàâ÷àëüíîãî ðîêó äëÿ ñòóäåíò³â ²V êóðñó: «Õðèñòèÿí-
ñüêèé ñîö³àë³çì (³ñòîð³ÿ é êðèòèêà éîãî â÷åííÿ)»; «Ãðàô Ìèêîëà Ïåòðîâè÷
Ðóì’ÿíöåâ, ïîêðîâèòåëü ³ñòîðè÷íî¿ íàóêè ó éîãî ñòîñóíêàõ äî Êè¿âñüêî¿ äó-
õîâíî¿  àêàäåì³¿ òà êè¿âñüêèõ öåðêîâíèõ ä³ÿ÷³â»; «Çàõ³äíîðóñüê³ öåðêîâí³
áðàòñòâà, ¿õ ïîõîäæåííÿ ³ çíà÷åííÿ»; «Õðàìè Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿ Ëàâðè (³ñòîðè-
êî-àðõåîëîã³÷íå äîñë³äæåííÿ)» é ³í. Íà ²² êóðñ³ â 1917 ð. òåìè ñåìåñòðîâèõ
òâîð³â ñòîñóâàëèñÿ ðîñ³éñüêî¿ ë³òåðàòóðè: «²äåÿ öåðêâè ó Ô.Äîñòîºâñüêîãî â
çâ’ÿçêó ³ç çàãàëüíîþ õàðàêòåðèñòèêîþ îñîáèñòîñò³ ³ òâîð÷îñò³ öüîãî ïèñüìåí-
íèêà» òîùî.  Ïî çàê³í÷åíí³ òîãî æ ðîêó ðàäà ÊÄÀ çàòâåðäèëà â³äãóêè íà ñòó-
äåíòñüê³ òâîðè, ó òîìó ÷èñë³ ç óêðà¿íñüêî¿ òåìàòèêè: «Âèõîâàíö³ Êè¿âñüêî¿ äó-
õîâíî¿ àêàäåì³¿ íà ñëóæá³ â Õåðñîíî-Îäåñüêîìó êðà¿»; «Ñï³âè òà ìóçèêà â Êè-
¿âñüê³é äóõîâí³é àêàäåì³¿ çà òðüîõñîòð³÷íèé ïåð³îä ¿¿ ³ñíóâàííÿ» òà ³í.24 Âè-
ùåçàçíà÷åíà òåìà çàñëóãîâóº íà îñîáëèâó óâàãó. Àäæå ó í³é äîñë³äæóâàëîñÿ
ìèñòåöòâî õîðîâîãî ñï³âó â Óêðà¿í³, çàñàäè êîòðîãî çàêëàäàëèñü ó äóõîâíèõ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, çîêðåìà â Êèºâî-Ìîãèëÿíñüê³é ³ Êè¿âñüê³é äóõîâí³é àêà-
äåì³ÿõ, çàáåçïå÷óþ÷è ãåíåòè÷íèé çâ’ÿçîê íàö³îíàëüíî¿ ìóçè÷íî¿ êóëüòóðè.
Çàëèøàþ÷èñü ôîðïîñòîì ó öàðèí³ ï³äãîòîâêè îñâ³÷åíèõ ñëóæèòåë³â öåð-
êâè, àêàäåì³¿, çàâäÿêè íàÿâíîñò³ â ¿õí³õ ïëàíàõ áëîêó ãóìàí³òàðíèõ äèñöèïë³í,
ó òîìó ÷èñë³ ïåäàãîã³êè òà ïñèõîëîã³¿, ïåðåòâîðèëèñÿ íà ñâîºð³äí³ ïåäàãîã³÷í³
çàêëàäè äóõîâíîãî â³äîìñòâà. ÊÄÀ áåçäîãàííî âèêîíóâàëà öþ ì³ñ³þ, çàáåçïå-
÷óþ÷è íàñòóïí³ñòü ïðèíöèï³â äóõîâíî¿ îñâ³òè ³ âèõîâàííÿ. Òîìó ïåäàãîã³êà ÿê
çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâà äèñöèïë³íà âèâ÷àëàñÿ íà IV êóðñ³ ó âñ³õ òðüîõ â³ää³ëåí-
íÿõ. Íåçâàæàþ÷è íà ê³ëüêàðàçîâ³ ïåðåòâîðåííÿ â ñèñòåì³ äóõîâíî¿ îñâ³òè äîñ-
ë³äæóâàíîãî ïåð³îäó,  íàâ÷àëüíî-âèõîâíà ïàðàäèãìà íå çì³íþâàëàñü. Îäíàê
íåîáõ³äí³ñòü âðàõóâàííÿ ñóñï³ëüíèõ ïîòðåá é ³íòåðåñ³â çìóøóâàëà ïðîôåñîð-
ñüêî-âèêëàäàöüêó êîðïîðàö³þ ðîçðîáëÿòè íîâ³ ìåòîäèêè òà òåîð³þ ïåäàãîã³êè.
ßê ïðàâèëî, öèì çàéìàëèñÿ ô³ëîñîôè, ñòâîðþþ÷è ìåòîäîëîã³÷íå ï³äãðóíòÿ
íàóêè ïðî íàâ÷àííÿ ³ âèõîâàííÿ é ïî ìîæëèâîñò³ ðåàë³çóþ÷è éîãî ó âëàñí³é
ïåäàãîã³÷í³é ïðàêòèö³, ïðî ùî ñâ³ä÷àòü ÷èñëåíí³ ïóáë³êàö³¿, â òîìó ÷èñë³ ï³ä-
ðó÷íèêè Ñ.Ãîãîöüêîãî, ².Ñêâîðöîâà, Ï.Þðêåâè÷à, Ì.Îëåñíèöüêîãî, Ï.Ë³íèöü-
êîãî, Ï.Êóäðÿâöåâà òà ³í.25.
Äîñë³äíèêè ³ñòîð³¿ ïåäàãîã³÷íî¿ äóìêè â Óêðà¿í³ ï³äêðåñëþþòü, ùî ¿õí³
ïîãëÿäè ôîðìóâàëèñÿ íà ìîðàëüíî-ðåë³ã³éíîìó ´ðóíò³ é çàçíàëè âïëèâó
ïðîñâ³òíèöüêèõ ³äåé Ã.Ñ.Ñêîâîðîäè. Ïðèì³ðîì, Ñ.Ãîãîöüêèé ãîëîâíèì çàâ-
äàííÿì ïåäàãîã³êè ââàæàâ âèõîâàííÿ çäàòíîñò³ äî âò³ëåííÿ ìîðàëüíî-ðåë³-
ã³éíèõ ö³ëåé â îñîáèñòîìó ³ ãðîìàäñüêîìó æèòò³. Ó ïîëåì³ö³ ïðî ìîâó íàâ-
÷àííÿ â ïî÷àòêîâèõ øêîëàõ ó÷åíèé çàéìàâ àíòèóêðà¿íñüêó ïîçèö³þ. Â³í ââà-
æàâ, ùî ò³ëüêè ñõèëüí³ äî ñóïåðå÷íîñòåé ìîæóòü òâåðäèòè ïðî òå, í³áè ðî-
ñ³éñüêà ìîâà ó ïî÷àòêîâ³é øêîë³ íåçðîçóì³ëà ó÷íÿì. Ïðîôåñîð âèñòóïàâ
ïðîòè çàì³íè ðîñ³éñüêèõ íàâ÷àëüíèõ êíèæîê óêðà¿íñüêèìè. Àäæå â íèõ íå-
ìàº í³÷îãî íåçðîçóì³ëîãî, à ÿêùî º, òî â÷èòåëü ìîæå ðîç’ÿñíèòè. Íàòîì³ñòü
â óêðà¿íñüê³é ìîâ³ ³ñíóþòü ì³ñöåâ³ â³äì³ííîñò³. Îòîæ ÿêùî íàäðóêóâàòè
êíèæêó ìîâîþ îäíîãî ä³àëåêòó, îñâ³òíÿ ñïðàâà íå ïîë³ïøèòüñÿ, à ïîã³ð-
øèòüñÿ, –  çàçíà÷àâ â³í26. Íåïðèïóñòèì³ñòü âèãíàííÿ ðîñ³éñüêî¿ ìîâè ç ïî-
÷àòêîâî¿ øêîëè Ñ.Ãîãîöüêèé ïîÿñíþâàâ íåáåçïåêîþ äëÿ ïîë³òè÷íî¿ ö³ë³ñ-
íîñò³ Ðîñ³¿, ùî ìîãëî îáåðíóòèñÿ ëèõîì äëÿ Ï³âäåííî-Çàõ³äíîãî êðàþ27.
Ñó÷àñí³ äîñë³äíèêè ³ñòîðèêî-ïåäàãîã³÷íî¿ äóìêè â Óêðà¿í³ ñïðàâåäëèâî
202 Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè XIX – ïî÷àòêó XX ñò.
çàñóäæóþòü îñòàííüîãî çà çàïåðå÷åííÿ íåîáõ³äíîñò³ íàâ÷àííÿ ó ïî÷àòêîâ³é
øêîë³ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ, íå âðàõîâóþ÷è òîä³øí³õ ïîë³òè÷íèõ ðåàë³é. Éîãî
ì³ðêóâàííÿ âèñëîâëåí³ â ñòàòò³, íàäðóêîâàí³é óë³òêó 1863 ð. Òîìó íå âèêëþ÷å-
íî, ùî íà ¿¿ ñïðÿìóâàíí³ ïîçíà÷èëàñÿ ïîë³òè÷íà íàïðóãà, ïîâ’ÿçàíà ç ïîëü-
ñüêèì âèçâîëüíèì ïîâñòàííÿì òîãî ðîêó. Îäíàê, öå íå âèïðàâäîâóº ïðîôåñî-
ðà. Àäæå, âèðîáëÿþ÷è ïîçèö³þ ùîäî óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, â³í ìàâ áè âðàõóâàòè,
ùî é ñàìà öåðêâà ñòðàæäàëà â³ä ¿¿ óñóíåííÿ ç ðåë³ã³éíî¿ òà îñâ³òíüî¿ ñôåð.
Ãîëîâíèé ïîñòóëàò ïåäàãîã³êè Ï.Þðêåâè÷à ïîëÿãàâ ó çàáåçïå÷åíí³ çâ’ÿçêó
íàâ÷àííÿ ³ âèõîâàííÿ ç  «ô³ëîñîô³ºþ ñåðöÿ». Íà éîãî ïåðåêîíàííÿ, çíàííÿ çàñ-
âîþþòüñÿ ëèøå òîä³, ÿêùî âîíè ç³ãð³ò³ ïî÷óòòÿì, ïåðåæèâàííÿì. Ó÷åíèé
îïóáë³êóâàâ ê³ëüêà òåîðåòèêî- é ³ñòîðèêî-ïåäàãîã³÷íèõ òâîð³â. Çîêðåìà â
«Êóðñ³ çàãàëüíî¿ ïåäàãîã³êè ç äîäàòêàìè» (1869 ð.) âèêëàäåíî éîãî ì³ðêóâàí-
íÿ ñòîñîâíî âèõîâíèõ çàñîá³â. Ïðîôåñîð ðîçãëÿíóâ ¿õ âèäè (ïðèêëàä, ñåðåäî-
âèùå, îáñòàíîâêà, äèñöèïë³íà, íàãëÿä, ìîðàëüíèé âïëèâ òà ³í.) ³ äàº ìåòîäè÷-
í³ ïîðàäè âèõîâàòåëÿì28. Ó íàóêîâ³é ïðàö³  «²äå¿ òà ôàêòè ç ³ñòîð³¿ ïåäàãîã³êè»
Ï.Þðêåâè÷ òðàêòóº ¿¿ ÿê ñóêóïí³ñòü óÿâëåíü ïðî ì³ñöå ëþäèíè â ñâ³ò³, ¿¿ ïðèç-
íà÷åííÿ, ìîðàëüí³ñòü òà äîñêîíàë³ñòü. Öåé òâ³ð ó â³ò÷èçíÿí³é ïåäàãîã³ö³ áóâ
ïåðøèì äîñë³äæåííÿì ñâ³òîâîãî ö³ë³ñíîãî ïðîöåñó íàâ÷àííÿ ³ âèõîâàííÿ29.
Äî ñôåðè îñòàííüîãî â÷åíèé âêëþ÷àâ íå ëèøå íàâ÷àëüí³ çàêëàäè, à é ðîäèíó,
äåðæàâó, ñóñï³ëüñòâî òà öåðêâó. Ïåäàãîã³÷í³ ³äå¿ Ï.Þðêåâè÷à ãóìàí³ñòè÷í³ çà
ñâîºþ ñóòí³ñòþ. Éîìó íàëåæèòü ïð³îðèòåò â îá´ðóíòóâàíí³ ïîíÿòòÿ “ïåäàãîã³-
êà” ÿê ñèíòåçó íàóêîâèõ çíàíü ïðî ëþäèíó, âèçíà÷åííÿ îñâ³òè ÿê áåçïåðåðâíî-
ãî ïðîöåñó ïðîòÿãîì óñüîãî ëþäñüêîãî æèòòÿ30. 
Ïðîôåñîð Îëåñíèöüêèé Ì. ó  «Êóðñ³ ïåäàãîã³êè» (â 2-õ òîìàõ) ïîâ’ÿçóâàâ
ïåäàãîã³êó ç ðåë³ã³éíî-åòè÷íèì ó÷åííÿì. Éîãî ô³ëîñîôñüêî-ïåäàãîã³÷íà ñèñ-
òåìà áàçóºòüñÿ, ïî-ïåðøå, íà ìîðàëüí³é àíòðîïîëîã³¿, ºäíîñò³ ò³ëåñíî¿ é äó-
õîâíî¿ ñóò³ ëþäèíè, ùî ïîâèííà ðîçêðèâàòèñÿ ÷åðåç îáðàç Õðèñòà-Ñïàñèòåëÿ.
Íàñòóïíèì ï³ä´ðóíòÿì ïåäàãîã³êè Ì.Îëåñíèöüêèé ââàæàâ ïñèõîëîã³þ, çîêðå-
ìà â÷åííÿ ïðî ðîçóì òà ñåðöå. Íà ð³âí³ âèìîã ñâîãî ÷àñó ìèñëèòåëü ëîã³÷íî âè-
â³â ñòðóêòóðó ïåäàãîã³êè: òåîð³ÿ âèõîâàííÿ ³ íàâ÷àííÿ, ó êîæí³é ³ç êîòðèõ äå-
òàëüíî ðîçãëÿíóâ ìåòîäîëîã³÷í³ òà ïðàêòè÷í³ ïðîáëåìè äèäàêòèêè31.
Êð³ì âèðîáëåííÿ âëàñíèõ ô³ëîñîôñüêî-ïåäàãîã³÷íèõ ³äåé, áàãàòî õòî ç âèêëà-
äà÷³â âäàâàâñÿ äî ³ñòîðè÷íîãî àíàë³çó â³ò÷èçíÿíî¿ é çàðóá³æíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿
ñïàäùèíè: Ñ.Ò.Ãîëóáºâ, Â.².Àñêî÷åíñüêèé, Ì.Ê.Ìàêêàâåéñüêèé, Ì.².Ïåòðîâ,
Ô.².Òèòîâ, Î.Ã.Ëîòîöüêèé òà ³í.32 Àêàäåì³÷íà ïðîôåñóðà â ïåäàãîã³÷í³é íàóö³ é
ïðàêòèö³ âèñîêî ñòàâèëà äîñâ³ä áðàòñüêèõ øê³ë, ÷àñ â³ä ÷àñó ïîâåðòàþ÷èñü äî
íèõ ó ñâî¿õ ³ñòîðè÷íèõ äîñë³äæåííÿõ. Òàê, Ì.Ë³í÷åâñüêèé çä³éñíèâ íàóêîâèé
àíàë³ç ïåäàãîã³÷íî¿ ñèñòåìè öèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, íàâ³âøè ÷èìàëî ö³êàâèõ
ïðèêëàä³â ³ç ìåòîäèêè ¿õ âèêëàäàííÿ. Ïðîàíàë³çóâàâøè ïðîãðàìè ³ çì³ñò íàâ÷àí-
íÿ, â³í êîíñòàòóâàâ, ùî áðàòñüê³ øêîëè íå ìîãëè ïîâí³ñòþ çàäîâîëüíèòè ïîòðå-
áè ïðàâîñëàâíîãî ñóñï³ëüñòâà â îñâ³ò³, à ëèøå çáóäèëè ³íòåðåñ äî çíàíü. Äðóãèì
åòàïîì ðîçâèòêó îñâ³òíüî¿ ñïðàâè ñòàëî çàñíóâàííÿ Ï.Ìîãèëîþ Êèºâî-Áðàòñüêî-
ãî áîãîÿâëåíñüêîãî ó÷èëèùà, ÿêå â³äð³çíÿëîñÿ â³ä ïîïåðåäí³õ äîòðèìàííÿì ñõî-
ëàñòè÷íîãî ìåòîäó âèêëàäàííÿ òà ñóâîðîþ äèñöèïë³íîþ33. Òàê³ îðãàí³çàö³éí³
ïðèíöèïè äîçâîëÿëè ï³äíåñòè ð³âåíü îñâ³òè é îçáðî¿òè ïðàâîñëàâíèõ óñ³ìà òèìè
çàñîáàìè, êîòðèìè êîðèñòóâàëèñÿ çàõ³äíîºâðîïåéñüê³ îñâ³òÿíè. Îñê³ëüêè ïðîôå-
ñîð Ë³í÷åâñüêèé Ì. íå ñòàâèâ ñâî¿ì çàâäàííÿì îãëÿäàòè òîãî÷àñíèé ñòàí äóõîâ-
íî¿ îñâ³òè, â³í íå çàçíà÷èâ, ùî â Õ²Õ ñò. âíàñë³äîê çì³íè ³ñòîðè÷íèõ îáñòàâèí
ñõîëàñòèêà ïåðåòâîðèëàñÿ íà ãàëüì³âíó òðàäèö³þ äóõîâíî¿ øêîëè. 
Âèïóñê XV 203
Ïðîáëåìè íàâ÷àííÿ ³ âèõîâàííÿ ðîçðîáëÿëèñÿ íå ëèøå ó ñïåö³àëüíèõ òðàê-
òàòàõ. Òàê, Â.Ïåâíèöüêèé â àêàäåì³÷íîìó æóðíàë³ îïóáë³êóâàâ íàóêîâî-êðè-
òè÷íó ñòàòòþ  «Íèãèëèñòû. Õàðàêòåðèñòèêà îäíîãî èç ñîâðåìåííûõ íàïðàâëå-
íèé» ÿê â³äãóê íà ðîìàí ².Òóðãºíºâà  «Îòöû è äåòè». Âáîë³âàþ÷è çà ìîðàëüíî-
ïñèõ³÷íèé ñòàí ñóñï³ëüñòâà, â³í íàìàãàâñÿ íå ëèøå ðîçâ³í÷àòè í³ã³ë³çì, à é â³ä-
øóêàòè éîãî ïðè÷èíè – âàäè øê³ëüíîãî íàâ÷àííÿ, ñõèëÿííÿ ïåðåä çàõ³äíîþ
ìîäîþ, ñîö³àëüíî-âèáóõîâó ñèòóàö³þ â êðà¿í³ – òà çàêëèêàâ áóäóâàòè ñèñòåìó
îñâ³òè íà â³ò÷èçíÿíîìó ´ðóíò³, íàáëèçèâøè ¿¿ äî íàðîäíîãî æèòòÿ34. Íà íàøó
äóìêó, éîãî ïîðàäè çàëèøàþòüñÿ àêòóàëüíèìè äî òåïåð³øíüîãî ÷àñó, âèâ÷àþ-
÷è, êîòð³ â³ä÷óâàºòüñÿ ãëèáèíà ïî÷óòò³â, ñòóðáîâàí³ñòü çà äîëþ îñâ³òè é âèõî-
âàííÿ ó äåðæàâ³.
Ñï³âçâó÷íèìè ç ïåäàãîã³÷íèìè ì³ðêóâàííÿìè Â.Ïåâíèöüêîãî áóëè âèñëîâ-
ëþâàííÿ ïðîôåñîðà Ìàêêàâåéñüêîãî Ì., ÿêèé îáñòîþâàâ íåîáõ³äí³ñòü ïîñè-
ëåííÿ õðèñòèÿíñüêèõ çàñàä ³ íàðîäíîãî ñïðÿìóâàííÿ âèõîâíîãî ïðîöåñó. Íà
éîãî ïåðåêîíàííÿ, ïðèíöèï íàðîäíîñò³ íå âèêëþ÷àº çàãàëüíîëþäñüêèõ ³äåàë³â
òà çàâäàíü ³ íå ñóïåðå÷èòü â³÷íèì óí³âåðñàëüíèì ³äåàëàì æèòòÿ, ùî ì³ñòÿòüñÿ
â ªâàíãåë³¿. Òàê, îñíîâíà çàïîâ³äü õðèñòèÿíñòâà ïðî ëþáîâ äî âñ³õ ëþäåé íå
ïîñëàáëþºòüñÿ, à, íàâïàêè, çíàõîäèòü ó ïðèíöèï³ íàðîäíîñò³ ïðÿìèé øëÿõ äî
ñâîãî çä³éñíåííÿ:  «Äî òàêîãî ³äåàëó ìîæå ï³äíåñòèñÿ ò³ëüêè ñåðöå, óæå ç³ãð³-
òå ëþáîâ’þ äî ñâîãî, ð³äíîãî»35. Òóò, ÿê áà÷èìî, âèÿâëÿºòüñÿ ñïðîáà â³äøóêà-
òè ãàðìîí³éíå ïîºäíàííÿ íàðîäíîãî é çàãàëüíîëþäñüêîãî. Ïðîôåñîð ââàæàâ,
ùî  «íå ìîæíà ñòàâèòè ³äåàëîì âèõîâàííÿ ëèøå ëþäèíó-õðèñòèÿíèíà, áåç
á³ëüø êîíêðåòíîãî, íàö³îíàëüíîãî ðîçóì³ííÿ éîãî»36. Ì.Ìàêêàâåéñüêèé çàê-
ëèêàâ äî íàö³îíàëüíîãî ñïðÿìóâàííÿ âèõîâíîãî ïðîöåñó, çîêðåìà äî âèõîâàí-
íÿ ðîñ³éñüêîãî õðèñòèÿíèíà øëÿõîì âèâ÷åííÿ ³ñòîð³¿, ñëîâåñíîñò³ – â øèðîêî-
ìó ðîçóì³íí³ áàòüê³âùèíîçíàâñòâà. Â çâ’ÿçêó ç öèì â³í çàñóäæóâàâ íåâèïðàâ-
äàí³ çàïîçè÷åííÿ ñïîñîá³â ³ ìåòîä³â çàõ³äíî¿ ïåäàãîã³êè, ñîë³äàðèçóþ÷èñü ó
öüîìó ç³ ñâî¿ì êîëåãîþ Â.Ïåâíèöüêèì.
Ïîä³áí³ ì³ðêóâàííÿ Ì.Ìàêêàâåéñüêèé ðîçâèâàâ ó ñâî¿é ïðàö³  «Âèõîâàííÿ
ó âåòõîçàâåòíèõ ºâðå¿â». Â³í îáñòîþâàâ äóìêó ïðî òå, ùî êîæåí íàðîä áóäóº
ñâîþ ïåäàãîã³÷íó ñèñòåìó, âèõîäÿ÷è ç îñíîâíîãî âèõîâíîãî ³äåàëó. Â ºâðå¿â öå
ïîâ’ÿçóâàëîñü ³ç ðåë³ã³éí³ñòþ, ñâÿò³ñòþ,  «àáñîëþòíîþ â³ðí³ñòþ çàïîâ³òó ²ºãî-
âè». Òîìó, íà éîãî äóìêó, øêîëà é öåðêâà â³ä³ãðàþòü âàæëèâó ðîëü ó çáåðåæåí-
í³ íàö³¿. Íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò., êîëè àêòèâ³çóâàâñÿ íàö³îíàëüíèé ðóõ ó Ðîñ³éñüê³é
³ìïåð³¿, öå ñòâîðþâàëî òåîðåòè÷í³ ï³äñòàâè äëÿ áîðîòüáè êîæíîãî íàðîäó çà
ñàìîçáåðåæåííÿ øëÿõîì ðåë³ã³éíîãî âèõîâàííÿ37. Â ñâî¿é áðîøóð³ ïðî ïåäà-
ãîã³÷í³ ïîãëÿäè Ë.Ì.Òîëñòîãî ìèñëèòåëü âèñëîâëþâàâ íåçãîäó ç ïðèíöèïàìè
«â³ëüíîãî âèõîâàííÿ», êîòð³ ïðîïàãóâàâ ðîñ³éñüêèé ïèñüìåííèê. Êè¿âñüêèé
ïðîôåñîð òâåðäî äîòðèìóâàâ ïðèíöèï³â îô³ö³éíî¿ ïåäàãîã³êè, ââàæàþ÷è âñå
³íøå øê³äëèâèì, ùî ðîçõèòóº ñóñï³ëüñòâî38. Íà íàøó äóìêó, ó öüîìó âèÿâè-
ëàñÿ ïåâíà îáìåæåí³ñòü ïîãëÿä³â Ì.Ìàêêàâåéñüêîãî.
Ñïðàâæí³é ïåäàãîã³÷íèé òðàêòàò ñòâîðèâ öåé æå ïðîôåñîð, ðåöåíçóþ÷è ïå-
ðåêëàäåíó ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè êíèãó  «Ìûñëè î âîñïèòàíèè Äæîíà Ëîêêà», âè-
äàíó 1890 ð. â Ñàíêò-Ïåòåðáóðç³. Ââàæàþ÷è, ùî âîíà íå ä³ñòàëà íàëåæíî¿
îö³íêè ³ êðèòèêè â ðîñ³éñüê³é ïðåñ³, êè¿âñüêèé ó÷åíèé ï³ääàâ ôàõîâîìó àíàë³-
çó çâ’ÿçîê ô³ëîñîôñüêèõ òà ïåäàãîã³÷íèõ ³äåé âåëèêîãî àíãë³éñüêîãî ìèñëèòå-
ëÿ, ðîçãëÿíóâ óìîâè âèíèêíåííÿ îñòàíí³õ é òà ¿õí³é âïëèâ íà ïîäàëüøèé ðîç-
âèòîê òåîð³¿ âèõîâàííÿ39. Â äîñë³äíèöüê³é ä³ÿëüíîñò³ Ì.Ìàêêàâåéñüêîãî ïå-
äàãîã³êà òà ¿¿ ³ñòîð³ÿ áóëè íåðîçä³ëüíèìè. Ïðèì³ðîì, ðîçãëÿäàþ÷è ïåäàãîã³÷í³
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³äå¿ Ê.Ä.Óøèíñüêîãî, â³í âèñëîâèâ áàãàòî ñëóøíèõ çàóâàæåíü ³ îðèã³íàëüíèõ
äóìîê ³ç ïèòàíü òåîð³¿ âèõîâàííÿ. ßê â³äîìî, Ê.Óøèíñüêèé ââàæàâ ìîðàëü-
í³ñòü îñíîâíîþ éîãî ìåòîþ, íàäàþ÷è ïðè öüîìó öåíòðàëüíå ì³ñöå õðèñòèÿíñ-
òâó. Ì.Ìàêêàâåéñüêèé ðîçâèíóâ ö³ ì³ðêóâàííÿ, íå îáìåæóþ÷èñü ëèøå õðèñòè-
ÿíñüêèìè ³äåàëàìè, à òîíêî ï³äêðåñëèâøè, ùî íå ñë³ä âèïóñêàòè ç ïîëÿ çîðó é
³íø³ äóõîâí³ çàïèòè ëþäèíè40.
Ïðîôåñîð ÊÄÀ äîñèòü äåë³êàòíî âèñëîâëþâàâ ñâî¿ äóìêè, ÿêùî âîíè íå
çá³ãàëèñÿ ç ³äåÿìè Ê.Óøèíñüêîãî, ïðè öüîìó àðãóìåíòóâàâ âëàñí³ ïîçèö³¿ ïî-
ñèëàííÿìè íà ³íøèõ â³äîìèõ ïåäàãîã³â – ß.À.Êîìåíñüêîãî, Ã.Ïåñòàëîöö³ òà ³í.
Ìàþ÷è ´ðóíòîâí³ çíàííÿ ùîäî ïåäàãîã³÷íî¿ ñèñòåìè êðà¿í Çàõîäó, Ì.Ìàêêà-
âåéñüêèé îö³íèâ âèñíîâêè Ê.Óøèíñüêîãî ïðî ïðèéíÿòí³ñòü îêðåìèõ ¿¿ åëåìåí-
ò³â äëÿ òîä³øíüî¿ Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿. Õàðàêòåðèçóþ÷è äâà ïîñòóëàòè «íàö³î-
íàëüí³ñòü» ³ «íàðîäí³ñòü», êîòð³ Ê.Óøèíñüêèé ââàæàâ îñíîâíèìè çàñàäàìè âè-
õîâàííÿ, Ì.Ìàêêàâåéñüêèé òî âæèâàâ ¿õ ÿê ³äåíòè÷í³, òî ïðîñòî ÿê áëèçüê³,
àëå íå òîòîæí³. Â³í íå âäàâàâñÿ äî ¿õ ñåìàíòè÷íîãî àíàë³çó, îäíàê, óâàæíî ÷è-
òàþ÷è éîãî ðÿäêè, ðîçóì³ºø, ùî äî ïîíÿòòÿ «íàö³ÿ» â³í â³äíîñèòü çîâí³ø-
í³ñòü, äóøó (òîáòî ìîðàëüíå îáëè÷÷ÿ), õàðàêòåð, à íàðîäí³ñòü ââàæàº ïî÷óò-
òÿì, ùî âèÿâëÿºòüñÿ ó ëþáîâ³ ëþäèíè äî ñâîãî íàðîäó, â³ò÷èçíè. Íàéêðàùèì
âèÿâëåííÿì íàðîäíîñò³ º ìîâà. Òîìó Ê.Óøèíñüêèé ââàæàâ ¿¿ íàéãîëîâí³øîþ
îçíàêîþ íàðîäó, çàóâàæóþ÷è, ùî â³ä³áðàíå â îñòàííüîãî ìîæíà ùå ïîâåðíóòè,
à ÿêùî âìåðëà ìîâà, ïîìèðàº é â³í. Ì.Ìàêêàâåéñüêèé äîñèòü âèñîêî îö³íèâ
ñòàòòþ Ê.Óøèíñüêîãî «Ð³äíå ñëîâî», â³äçíà÷èâ ¿¿ ïðàâäèâ³ñòü, ãëèáîêèé, òîí-
êèé àíàë³ç ïðåäìåòà âèñâ³òëåííÿ òà îñîáëèâó ùèð³ñòü, ï³äêðåñëèâøè, ùî âî-
íà â ö³ëîìó ñïðàâëÿº çàõîïëþþ÷å âðàæåííÿ41.
Ì.Ìàêêàâåéñüêèé ïîãîäæóºòüñÿ ç Ê.Óøèíñüêèì ó ÷àñòèí³ çàñòåðåæåííÿ
â³ä ìåõàí³÷íîãî ïåðåíåñåííÿ ïåäàãîã³÷íî¿ ñèñòåìè îäíîãî íàðîäó íà ³íøèé ³
íå ïîä³ëÿº éîãî òî÷êó çîðó, ùî, íà â³äì³íó â³ä ³íøèõ íàóê, êîòð³ çàãàëîì ìàþòü
³íòåðíàö³îíàëüíèé õàðàêòåð, ïåäàãîã³êà º ìèñòåöòâîì. Ïîð³âíþþ÷è ïîãëÿäè
Ê.Óøèíñüêîãî ³ Äæ. Ñ. Ì³ëëÿ íà ¿¿, Ì.Ìàêêàâåéñüêèé ïî-ñâîºìó òðàêòóâàâ
ïðîáëåìó, ââàæàþ÷è ïåäàãîã³êó îäíî÷àñíî ìèñòåöòâîì òà íàóêîþ, ïðè÷îìó
ïðèêëàäíîþ. É îñê³ëüêè áóäü-ÿêà íàóêà º íàäáàííÿì óñüîãî ëþäñòâà, òî ³ ïå-
äàãîã³êà ìàº íå âóçüêîíàö³îíàëüíå, à çàãàëüíîëþäñüêå çíà÷åííÿ é ïîâèííà âè-
êîðèñòîâóâàòè ó ñâîºìó àðñåíàë³ äîñÿãíåííÿ ³íøèõ íàðîä³â ó ðîçóì³íí³ òåîðå-
òè÷íèõ çàñàä ³ âèñíîâê³â42.
Â³í ââàæàâ, ùî ìîæå áóòè ñòâîðåíà òåîð³ÿ âèõîâàííÿ, çàñíîâàíà íà ïðèíöè-
ïàõ. Ðåøòà ó âèõîâàíí³, íà éîãî ïåðåêîíàííÿ, ïîâèííà ìàòè íàö³îíàëüíèé ´ðóí-
ò³43. Îòæå, âèêëàäà÷ äóõîâíî¿ àêàäåì³¿, àíàë³çóþ÷è ïåäàãîã³÷í³ ³äå¿ â³äîìîãî
ìèñëèòåëÿ, â äåÿêèõ àñïåêòàõ ïîãëèáëþâàâ ¿õ, çâåðòàþ÷è îñîáëèâó óâàãó íà ðå-
ë³ã³éíèé çì³ñò. Ö³ëêîì ïîä³ëÿþ÷è òåçó ùîäî íàðîäíèõ çàñàä øê³ëüíî¿ îñâ³òè,
Ì.Ìàêêàâåéñüêèé âèä³ëèâ äóìêó Ê.Óøèíñüêîãî ïðî òå, ùî îñâ³òà ïîâèííà îñâÿ-
÷óâàòèñÿ öåðêâîþ, à äóõîâíèé ïàñòèð ìàº áóòè íå ëèøå ñëóæèòåëåì â³âòàðÿ, à é
øê³ëüíèì íàñòàâíèêîì. Â³í ñïðèéíÿâ ³äå¿ Ê.Óøèíñüêîãî ùîäî îñíîâíèõ çàñàä
íàâ÷àííÿ (ïðàâîñëàâíà â³ðà òà íàðîäí³ñòü), ïðîòå ââàæàâ, ùî âîíè íå ïîâí³ñòþ
â³äáèâàþòü ñóòü íàö³îíàëüíèõ çàïèò³â òîãî÷àñíîãî ñóñï³ëüñòâà (ìàþ÷è íà óâàç³
ðîñ³éñüêèé íàðîä). Ðîçì³ðêîâóþ÷è íàä òåçîþ Ê.Óøèíñüêîãî ïðî òå, ùî ïðàâîñ-
ëàâíà â³ðà º îñîáëèâ³ñòþ õàðàêòåðó îñòàííüîãî, ïðîôåñîð íàìàãàâñÿ â³äøóêàòè
ó í³é ñóïåðå÷íî÷ò³, à ñàìå: ç îäíîãî áîêó, âèçíàííÿ ìèñëèòåëåì ôàêòó, ùî ñâÿùå-
íèê ïîâèíåí êåðóâàòè íàðîäíîþ øêîëîþ, à ç ³íøîãî, – ùî â³í íå ìàº äîñòàòíüî¿
ï³äãîòîâêè ³ ùî ñàì íàðîä íå âèÿâëÿº ïðèõèëüíîñò³ äî öåðêîâíèõ øê³ë.
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Óâàãó Ì.Ìàêêàâåéñüêîãî ïðèâåðòàëà ³äåÿ íàâ÷àííÿ â øêîë³ ð³äíîþ ìîâîþ.
Ó çâ’ÿçêó ç ÷èì â³í òîðêíóâñÿ ïèòàííÿ ïðî êëàñè÷íó îñâ³òó ç ¿¿ äàâí³ìè ìîâà-
ìè – ãðåöüêîþ òà ëàòèíñüêîþ, íå êîíêðåòèçóþ÷è éîãî. Çàãàëîì â³í âèñîêî îö³-
íèâ íàóêîâèé ³ ïðàêòè÷íèé äîðîáîê Ê.Óøèíñüêîãî, çàçíà÷èâøè, ùî áàãàòî ç
éîãî ö³êàâèõ ³äåé, ó òîìó ÷èñë³ ³ íàâ÷àííÿ ð³äíîþ ìîâîþ, çàëèøàþòüñÿ íåâò³-
ëåíèìè44.
²íøèé âèêëàäà÷ àêàäåì³¿ Ä.Áîãäàøåâñüêèé ï³ääàâ êðèòè÷íîìó àíàë³çó ïðà-
öþ Ì.Ìàíàñå¿íî¿ «Îñíîâû âîñïèòàíèÿ ñ ïåðâûõ ëåò æèçíè è äî ïîëíîãî îêîí-
÷àíèÿ óíèâåðñèòåòñêîãî îáðàçîâàíèÿ», âèäàíó 1894 ð. ó Ñàíêè-Ïåòåðáóðç³.
Â³í ðîç³éøîâñÿ â ïîçèö³ÿõ ç àâòîðêîþ ñòîñîâíî ìåòè âèõîâàííÿ, êîòðó âîíà
âèçíà÷àëà ÿê ï³äãîòîâêó ëþäèíè äî áîðîòüáè ó øèðîêîìó ðîçóì³íí³. Îñòàííÿ,
íà éîãî äóìêó, – íå ìåòà, à ëèøå çàñ³á äëÿ äîñÿãíåííÿ ÷îãîñü áàæàíîãî. Â ö³-
ëîìó Ä.Áîãäàøåâñüêèé ï³äòðèìóâàâ ì³ðêóâàííÿ Ì.Ìàíàñå¿íî¿ ùîäî ïîºäíàí-
íÿ çàãàëüíîëþäñüêèõ òà ³íäèâ³äóàëüíèõ åëåìåíò³â ó âèõîâàíí³, ïðèùåïëåííÿ
õðèñòèÿíñüêèõ ³äåàë³â ïðàâäè é äîáðà, íàö³îíàëüíîãî ñïðÿìóâàííÿ, êîòðå,
âò³ì, íå ïîâèííå íàñàäæóâàòè ôàíàòèçì ³ íåíàâèñòü äî ïðåäñòàâíèê³â ³íøèõ
â³ðîñïîâ³äàíü45. Â³í òàêîæ âêàçàâ íà äåÿê³ íåäîë³êè êíèãè, çîêðåìà â³äñóò-
í³ñòü ÷³òêîãî íàóêîâîãî àïàðàòó, ³ãíîðóâàííÿ â³ò÷èçíÿíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ ë³òåðà-
òóðè, òàêèõ àâòîð³â ÿê Ï.Þðêåâè÷, Ì.Ïèðîãîâ, Ê.Óøèíñüêèé òà ³íø³.
Íàâåäåí³ ïðèêëàäè ñâ³ä÷àòü, ùî äóõîâíà àêàäåì³ÿ â îñîá³ ñâî¿õ âèêëàäà÷³â
íå â³äîêðåìëþâàëàñÿ â³ä çàãàëüíîîñâ³òí³õ ïðîáëåì òîãî÷àñíîãî ñóñï³ëüñòâà é
ó ìåæàõ öåðêîâíî-ðåë³ã³éíîãî ñâ³òîãëÿäó ñòâîðþâàëà ñâîºð³äíèé ñèìá³îç çà-
ãàëüíèõ ïðèíöèï³â ïåäàãîã³êè, çàïîâ³äåé õðèñòèÿíñüêîãî â³ðîâ÷åííÿ ³ Ñëîâà
Áîæîãî. Ðîçóì³ëà âîíà é àêòóàëüí³ñòü îäí³º¿ ç êëþ÷îâèõ ïðîáëåì íàâ÷àííÿ –
ìîâíî¿, ùî çîêðåìà ïîñòàëà îñîáëèâî ãîñòðî ç ³íòåíñèâíèì ðîçâèòêîì íàö³î-
íàëüíî¿ ñàìîñâ³äîìîñò³ óêðà¿íö³â. Ñòîñîâíî ñòàòóñó óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ïîçèö³ÿ
ïðîôåñóðè áóëà íå÷³òêîþ àæ äî ïîä³é 1917 ð., àëå ³ òîä³ â ¿¿ ñåðåäîâèù³ íå âè-
ÿâèëîñü îäíîñòàéíîñò³. Ç îãëÿäó íà òå, ùî ç êîëèøí³õ âèõîâàíö³â âèéøëè ÷è-
ìàëî ä³ÿ÷³â óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè, íàóêè, âèçâîëüíîãî òà öåðêîâíî-ðåë³ã³éíîãî
ðóõó, ìîæíà êîíñòàòóâàòè, ùî, ïåðåáóâàþ÷è â àêàäåì³¿, âîíè íå çàãóáèëè ñâî-
ãî íàö³îíàëüíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ, íå çðóñèô³êóâàëèñÿ46.
Íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. ó êîíòåêñò³ çàãàëüíèõ âèìîã äåìîêðàòèçàö³¿, êîòð³ âèðó-
âàëè â ñóñï³ëüñòâ³, ïðîôåñîðñüêî-âèêëàäàöüêà êîðïîðàö³ÿ íàìàãàëàñü îíîâèòè
ñêëàä àêàäåì³÷íî¿ ðàäè çà ðàõóíîê ìîëîäèõ âèêëàäà÷³â ç ìåòîþ ïðèéíÿòòÿ ð³-
øåíü, ñïðÿìîâàíèõ íà îñó÷àñíåííÿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿ ïðîãðàìè, íàáëèæåí-
íÿ ¿¿ äî æèòòºâèõ ïîòðåá. Çäàâàëîñü áè öå ïîâèííî ïðèíåñòè ïîçèòèâí³ íàñë³ä-
êè, àëå íå çàâæäè î÷³êóâàííÿ ñïðàâäæóþòüñÿ, îñîáëèâî, êîëè éäåòüñÿ ïðî íà-
óêîâî-îñâ³òí³é ïîòåíö³àë äîñâ³ä÷åíèõ ïåäàãîã³â, ÿêèé òðåáà áóëî âì³ëî âèêî-
ðèñòîâóâàòè, à íå íåõòóâàíèì. Î÷åâèäí³ñòü öüîãî àêàäåì³ÿ â³ä÷óëà ï³ñëÿ óïå-
ðåäæåíî¿ ïåðåâ³ðêè ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ (1908 ð.) ºïèñêîïîì  Àíòîí³ºì (Õðàïî-
âèöüêèì). Â³í ïî-íàêëåïíèöüêè çâèíóâàòèâ ¿¿ âèêëàäà÷³â ³ ðåêòîðà â ë³áåðàë³ç-
ì³ é íàâ³òü áåçáîæíèöòâ³, ÷åðåç ùî ÷àñòèíó ïîâàæíèõ ïðîôåñîð³â – Ì.Ïåòðî-
âà, Î.Ðîçîâà, à ï³çí³øå Â.Çàâ³òíåâè÷à, Â.Åêçåìïëÿðñüêîãî – çâ³ëüíèëè ç àêàäå-
ì³¿, çàì³íèâøè ìîëîäèìè, êîòð³ íå êîðèñòóâàëèñÿ ïîâàãîþ, íå ìàëè íàóêîâèõ
çàñëóã, à ðàçîì ³ç òèì ³ âïëèâó íà ñòóäåíò³â47. 
Íåâ³ää³ëüíî â³ä íàâ÷àííÿ çä³éñíþâàëîñÿ ïîâñÿêäåííå âèõîâàííÿ îñòàíí³õ,
ùî òàêîæ ïåðåáóâàëî ï³ä ïèëüíèì îêîì ðåêòîð³â òà ³íñïåêòîð³â àêàäåì³¿, ÿê³
êåðóâàëèñÿ ñòàòóòàìè é ðîçïîðÿäæåííÿìè Ñâ. Ñèíîäó. Ïðèì³ðîì, íà âèìîãó
ìèòðîïîëèòà ªâãåí³ÿ (Áîëõîâ³ò³íîâà) ñòóäåíòè äàâàëè ï³äïèñêó ïðî òå, ùî íå
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â³äâ³äóâàòèìóòü íàðîäíèõ ãóëÿíü, îñîáëèâî íà òåðèòîð³¿ ³ìïåðàòîðñüêîãî ñà-
äó, äå º íåáåçïåêà ï³ääàòèñÿ ñïîêóñàì48. Ãîëîâíà ìåòà âèõîâàííÿ ïîëÿãàëà â
çàáåçïå÷åíí³ äóõó ïðàâîñëàâ’ÿ, âäîñêîíàëåíí³ ëþäåé Áîæèõ äëÿ âèêîíàííÿ
õðèñòèÿíñüêî¿ ì³ñ³¿, òîáòî çá³ãàëàñÿ ç âèìîãàìè íàâ÷àëüíî¿ ÷àñòèíè. Ñóòòºâèì
ó öüîìó â³äíîøåíí³ áóëî îáîâ’ÿçêîâå âðàõóâàííÿ ïîâåä³íêè ñòóäåíòà ï³ä ÷àñ
ïðèñóäæåííÿ éîìó ñòóïåíÿ áàêàëàâðà ÷è ìàã³ñòðà49. ²íñïåêòîð ùîì³ñÿöÿ ³í-
ôîðìóâàâ àêàäåì³÷íå ïðàâë³ííÿ ïðî ïîâåä³íêó ñòóäåíò³â. ßê òîãî âèìàãàâ ñòà-
òóò, ¿õ ðåãóëÿðíî çàïðîøóâàëè íà çàñ³äàííÿ îñòàííüîãî äëÿ çàîõî÷åííÿ áëàãîí-
ðàâíèõ òà ïîêàðàííÿ íåäáàëèõ. Çàçâè÷àé, îñíîâíà ìàñà ñòóäåíò³â ñóâîðî äîò-
ðèìóâàëàñÿ ïðàâèë ïîâåä³íêè, âèçíà÷åíèõ äëÿ äóõîâíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â.
Òàê, íàïðèêëàä, çà 1822 ð. óñ³ 33 ñòóäåíòè âèùîãî â³ää³ëåííÿ îòðèìàëè â³ä ³íñ-
ïåêòîðà ñõâàëüí³ â³äãóêè50.
Àëå íà òë³ çîâí³øíüîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ òðàïëÿëèñÿ ³ íåïðèâàáëèâ³ ÿâèùà (ïà-
ë³ííÿ, âèïèâêè, òîáòî âå÷³ðêè íà ïî÷àòêó íàâ÷àëüíîãî ðîêó äëÿ çíàéîìñòâà ç
íîâà÷êàìè, ùî ÿê ñâîºð³äíà òðàäèö³ÿ ³ñíóâàëà ç ÷àñ³â Ï.Ìîãèëè, êîòðó ïðèïè-
íèâ ².Êîðîëüêîâ). Íàñïðàâä³,  âèõîâàíö³ äîðîæèëè àêàäåì³ºþ é íàìàãàëèñÿ íå
ïëÿìóâàòè ¿¿ ðåïóòàö³þ, êîíêóðóþ÷è ç óí³âåðñèòåòîì ñâ. Âîëîäèìèðà51. Ðàçîì
³ç òèì âîíè íå ìèðèëèñÿ ³ç çàôîðìàë³çîâàíèìè ïðàâèëàìè, ïîçáàâëåííÿì ¿õ
ïðàâà ãîëîñó ³ â³äíîñíî ïðîòåñòóâàëè, õî÷à êåð³âíèöòâî íå õîò³ëî öüîãî ïîì³-
÷àòè, áî çâèêëî äî çàñêîðóçëèõ êðèòåð³¿â áóðñàöüêîãî æèòòÿ52. Òàê, ðåçîíàíñó
íàáóëè ïðîòåñòè ñòóäåíò³â ÕÕ êóðñó (1858– 1861 ðð.), íà ùî êåð³âíèöòâî àêà-
äåì³¿ çðåàãóâàëî çàïðîâàäæåííÿì á³ëüø æîðñòêèõ ïðàâèë âíóòð³øíüîãî ðîç-
ïîðÿäêó òà åêçàìåíàö³éíèõ âèïðîáóâàíü. Âçàãàë³ çà ðåêòîðñòâà Ô³ëàðåòà Ô³ëà-
ðåòîâà (1860–1878 ðð.) ïîñèëèëîñÿ í³âåëþâàííÿ ñòóäåíòñüêîãî æèòòÿ â³äïî-
â³äíî äî ñòàòóòó é îñîáëèâèõ ³íñòðóêö³é ³ ðîçïîðÿäæåíü.
Ó 1884 ð. â àêàäåì³¿ áóëî ââåäåíî ïðàâèëà ñòîñîâíî ñòóäåíòñüêèõ îáîâ’ÿç-
ê³â, ÿê³ ïðîãîëîøóâàëè: ãîòóþ÷èñü äî âèñîêîãî çâàííÿ ñëóæèòåë³â öåðêâè,
ñïî÷àòêó âèõîâàé ñåáå. Äëÿ öüîãî ïîòð³áíî â³äâ³äóâàòè çàíÿòòÿ; ïðîòÿãîì àêà-
äåì³÷íîãî ðîêó, çã³äíî ç ïëàíîì, íàïèñàòè ê³ëüêà òâîð³â; äîòðèìóâàòèñÿ ïîñ-
ò³â; â³äâ³äóâàòè öåðêâó òà íå âèõîäèòè ç íå¿ äî çàâåðøåííÿ áîãîñëóæ³ííÿ; íå
ïîðóøóâàòè ïðàâèëà â ãóðòîæèòêó; â ê³ìíàòàõ äëÿ çàíÿòü íå òðèìàòè çàéâèõ
ðå÷åé, ó òîìó ÷èñë³ ãðàëüíèõ êàðò, ì³öíèõ íàïî¿â, çáðî¿ òîùî. Ðåæèì äíÿ ðåã-
ëàìåíòóâàâñÿ â³ä 7 00 äî 22 00, âèçíà÷àëèñÿ ïðàâèëà ïîâåä³íêè â ¿äàëüí³ é ê³ì-
íàòàõ äëÿ çàíÿòü. Â³äâ³äèíè ðîäè÷àìè ñòóäåíò³â äîçâîëÿëèñÿ çà ïîïåðåäí³ì çà-
ïèñîì â ³íñïåêòîðà. Ïóíêò 5 çàçíà÷åíèõ ïðàâèë ñóâîðî çàáîðîíÿâ íåçàêîíí³
ç³áðàííÿ, êîíöåðòè òà ³íø³ ïóáë³÷í³ çàõîäè; ïóíêò 26 – ïîäàííÿ êîëåêòèâíèõ
çàÿâ, ïðîòåñò³â, âèãîëîøåííÿ ïðîìîâ â³ä ³ìåí³ ñòóäåíò³â; íàòîì³ñòü âèìàãàëî-
ñÿ áåççàïåðå÷íå âèêîíàííÿ ðîçïîðÿäæåíü êåð³âíèöòâà, ã³äíà ïîâåä³íêà ïîçà
íàâ÷àëüíèì çàêëàäîì. Çàëèøèòè àêàäåì³þ ó âèõ³äí³ é ñâÿòêîâ³ äí³ ìîæíà áó-
ëî ëèøå ç äîçâîëó ³íñïåêòîðà, çàçäàëåã³äü ïîâ³äîìèâøè ì³ñöå ³ òðèâàë³ñòü ïå-
ðåáóâàííÿ çà ¿¿ ìåæàìè. Âàêàö³¿ (êàí³êóëè) òðèâàëè ç 15 ÷åðâíÿ äî 15 ñåðïíÿ
Ñòóäåíòè, êîòð³ âè¿õàëè çà ì³ñòî áåç äîçâîëó êåð³âíèöòâà, â³äðàõîâóâàëèñü, à
ò³, ÿê³ çàï³çíèëèñÿ äî ïî÷àòêó çàíÿòü á³ëüø í³æ íà òèæäåíü áåç ïîâàæíèõ ïðè-
÷èí, àáî â³äðàõîâóâàëèñü, àáî ðàäà ðîçãëÿäàëà ïèòàííÿ ïðî ìîæëèâ³ñòü íîâî-
ãî ïðèéîìó â àêàäåì³þ. 
Ñòóäåíòè, êîòð³ ìåøêàëè íå ó áóðñ³, ìàëè äîòðèìóâàòèñÿ òèõ ñàìèõ ïðàâèë
ùîäî íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, ïîâåä³íêè, â³äâ³äóâàííÿ öåðêâè òîùî53. Çà ïîðó-
øåííÿ ïðàâèë ïðèçíà÷àëèñÿ íèæ÷à ì³ðà ïîêàðàííÿ (â³ä çàóâàæåíü, çíèæåííÿ
áàëà çà ïîâåä³íêó äî ïîçáàâëåííÿ ñòèïåíä³¿) òà âèùà – âèêëþ÷åííÿ ç àêàäåì³¿
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íà ð³ê ÷è äâà àáî íàçàâæäè, ç ïðàâîì àáî áåç ïðàâà âñòóïó äî ³íøîãî íàâ-
÷àëüíîãî çàêëàäó54. Â 80-õ ãðóïà ñòóäåíò³â, íåâäîâîëåíèõ æîðñòêèìè ïðà-
âèëàìè, îáóðèëàñü, íà ùî ¿ì çàïðîïîíóâàëè àáî ïîãîäèòèñÿ ç îñòàíí³ìè,
àáî çâ³ëüíèòèñÿ. ×åðåç íåçãîäó ï³äêîðèòèñÿ íîâèì âèìîãàì â³ñüìîõ ³ç íèõ
áóëî â³äðàõîâàíî.
Ðåãëàìåíòàö³¿ ï³äëÿãàëî é îñîáèñòå æèòòÿ ñòóäåíò³â. Çã³äíî ç óêàçîì Ñâ.
Ñèíîäó â³ä 15 ëèïíÿ 1885 ð., ¿ì çàáîðîíÿëîñü îäðóæóâàòèñü äî çàê³í÷åííÿ
íàâ÷àííÿ, ïîðóøíèê³â âèêëþ÷àëè ç àêàäåì³¿ ç âèðàõóâàííÿì êîøò³â, âèòðà÷å-
íèõ íà ¿õíº óòðèìàííÿ55.
Ïîïðè ñóâîð³ ïðàâèëà ñòóäåíòñüê³ áóäí³ íå îáìåæóâàëèñÿ íàâ÷àííÿì ³ ìîëèò-
âàìè. Ñåðåä çàñîá³â ìîðàëüíî-åñòåòè÷íîãî âèõîâàííÿ âàæëèâå ì³ñöå ïîñ³äàëè
öåðêîâíà ìóçèêà é ñï³âè. Íàéá³ëüøî¿ ñëàâè àêàäåì³÷íèé õîð íàáóâ ó 60 – 70-õ ðð.
òà çà ðåãåíòñòâà Î.À.Êîøèöÿ, àëå ïîä³áíîãî òîìó, ùî ³ñíóâàâ ó 1853–1857 ðð.,
àêàäåì³ÿ íå çíàëà. Ï³äá³ð ãîëîñ³â çàáåçïå÷èâ õîðó íåáà÷åíó ïîïóëÿðí³ñòü, ïîñ-
ëóõàòè éîãî ñï³â ç’¿æäæàëîñÿ òîä³øíº ïàíñòâî. Íà ìåæ³ XIX – XX ñò. óñëàâëå-
íèé õîð ÊÄÀ êèÿíè íåîäíîðàçîâî çàïðîøóâàëè äî ó÷àñò³ ó ïóáë³÷íèõ êîíöåð-
òàõ56. Â àêàäåì³¿ âëàøòîâóâàëèñÿ ð³çíîìàí³òí³ äèñïóòè, ó òîìó ÷èñë³ ïðî ³äå-
àë³çì ³ ðåàë³çì, ñïåêòàêë³ (íàïðèêëàä, ç óí³âåðñèòåòñüêèìè ñòóäåíòàìè ãðàëè
êîìåä³þ Î.Îñòðîâñüêîãî «Íà âñÿêîãî ìóäðåöà äîâîëüíî ïðîñòîòû» é ³í. 57.
Âèõîâàíåöü àêàäåì³¿ Î.Ëîòîöüêèé çãàäóâàâ, ùî éîìó ðàçîì ³ç êîëåãîþ êèÿíè-
íîì Ñ.Ëèïê³âñüêèì öå ïîëåãøóâàëî ãðîìàäñüêó ä³ÿëüí³ñòü, áî òóò â³äáóâàëè-
ñÿ ä³ëîâ³ çóñòð³÷³ ç³ ñòóäåíòàìè óí³âåðñèòåòó òà ñåì³íàðèñòàìè – ÷ëåíàìè â³ä-
ïîâ³äíî¿ ãðîìàäè. ²íîä³ çàõîäèëè íà ÷àé òàêîæ ñòàðø³ ãðîìàä³âö³. «Óñ³ â³ä÷ó-
âàëè òóò òîâàðèñüêó ºäí³ñòü, ðÿñîíîñö³ (ñòóäåíòè äóõîâíîãî ñàíó – ñâÿùåíèêà
àáî ÷åíöÿ – Í.Ø.), ñïóñêàþ÷èñü ç³ ñâîãî «Àôîíà» ïèòè ÷àé äî ñòóäåíòñüêî¿
¿äàëüí³, çàáóâàëè õòî ñâîº ÷åðíå÷å «ñìèðåí³º», õòî ùå á³ëüøó ïèõó ³ ïî÷óâàëè
ñåáå «ÿê ïðîñò³ ëþäå», ÷ëåíè îäíîãî àêàäåì³÷íîãî òîâàðèñòâà»58. Ï³ñëÿ 6-¿ ãî-
äèíè ñòîðîíí³õ íå ïóñêàëè – ïî÷èíàâñÿ ÷àñ ñàìîï³äãîòîâêè. «Âçàãàë³, –  çàç-
íà÷àâ Î.Ëîòîöüêèé, –  óìîâè äëÿ ïðàö³ áóëè â àêàäåì³¿ äóæå ñïðèÿòëèâ³: ïîâ-
íå ìàòåð³àëüíå óòðèìàííÿ, â³äñóòí³ñòü íàéìåíøîãî êëîïîòó ïðî ò³ äð³áíèö³
æèòòÿ, ùî çâè÷àéíî ïåðåñë³äóþòü ñòóäåíòà ³íøî¿ øêîëè, à ãîëîâíå – ïåâíèé
ðîçïîðÿäîê æèòòÿ, ùî â ïåâíó ñèñòåìó âêëàäàº ïðàöþ»59.
Ñï³ëêóâàííÿ ç ðîâåñíèêàìè ç³ ñâ³òñüêèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ïðîãðåñèâ-
íîþ êè¿âñüêîþ ³íòåë³ãåíö³ºþ ñâ³ä÷èëî ïðî òå, ùî âèõîâàíö³ ÊÄÀ íå â³äñòîðî-
íþâàëèñÿ â³ä ãðîìàäñüêîãî é ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íîãî æèòòÿ, áðàëè ó÷àñòü ó çà-
âîðóøåííÿõ ñòóäåíò³â. Íàìàãàííÿ äóõîâíîãî êåð³âíèöòâà óòðèìàòè ¿õ ï³ä ñâî-
ºþ îï³êîþ òà çàïîá³ãòè íåãàòèâíèì çîâí³øí³ì âïëèâàì íà ìîðàëüíî-ðåë³ã³é-
íèé ñòàí äóø³ çóìîâèëî ïîÿâó â ñòàòóò³ 1910 ð. îêðåìîãî ðîçä³ëó (Õ²²), äå íà-
ãîëîøóâàëîñÿ íà íåîáõ³äíîñò³ «âèõîâàííÿ â ó÷í³â ëþáîâ³ äî ñâ. Öåðêâè òà â³ä-
äàíîñò³ Ïðåñòîëó é Â³ò÷èçí³»60.
Îö³íþþ÷è ïåäàãîã³÷íó ñèñòåìó ÊÄÀ, ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî âîíà áàçóâàëàñÿ
íà îô³ö³éí³é âèõîâí³é äîêòðèí³ «ïðàâîñëàâ’ÿ, ñàìîäåðæàâñòâî, íàðîäí³ñòü”.
Ñâ. Ñèíîä ÷åðåç ñòàòóòè òà ðîçïîðÿäæåííÿ óíîðìîâóâàâ óñ³ ñòîðîíè íàâ÷àëü-
íî-âèõîâíîãî ïðîöåñó. ÊÄÀ, âèêîíóþ÷è ñòàòóòí³ âèìîãè ñòîñîâíî çàãàëüíîãî
íàïðÿìêó äóõîâíî¿ îñâ³òè, âèêîðèñòîâóâàëà ³ ðîçâèâàëà â³ò÷èçíÿíèé ïåäàãî-
ã³÷íèé äîñâ³ä áðàòñüêèõ øê³ë, Êèºâî-Ìîãèëÿíñüêî¿ àêàäåì³¿ ó çàáåçïå÷åíí³
ïðîôåñ³îíàë³çìó âèêëàäàííÿ. Îäíàê íå çàâæäè âèïðàâäàíèé òðàäèö³îíàë³çì
ñïðèÿâ ðîçâèòêó ïåäàãîã³÷íî¿ äóìêè, òîìó âîíà âèÿâèëàñÿ ìåíø ðóõîìîþ, í³æ
ô³ëîñîô³ÿ é ïñèõîëîã³ÿ. Îòæå, âëàñíî¿ êîíöåïö³¿ äóõîâíî¿ îñâ³òè â àêàäåì³¿ íå
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ñòâîðèëîñÿ, õî÷à ïðàöÿ áàãàòüîõ âèêëàäà÷³â ìàëà òâîð÷èé õàðàêòåð. Óñ³ âîíè
ââàæàëè ìåòîþ íàâ÷àííÿ òà âèõîâàííÿ äóõîâíèé ðîçâèòîê ëþäèíè, à íå ïðî-
ôåñ³îíàëüíó ï³äãîòîâêó, ïîêëàäàþ÷è â ¿õ îñíîâó ðåë³ã³éíî-ô³ëîñîôñüêå â÷åí-
íÿ ïðî ñóòü ³ ïðèðîäó ëþäèíè. Ïðîôåñîðè Ñ.Ãîãîöüêèé, Ï.Þðêåâè÷, Ì.Ìàê-
êàâåéñüêèé, Ï.Ë³íèöüêèé òà ³íø³ áóëè àâòîðàìè ï³äðó÷íèê³â ³ ñòàòåé ó ïåð³î-
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